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B/ Az utótagok vizsgálata
Az utcanevek utótagját vizsgálva megállapíthatjuk, hogyaközterületek el-
nevezései színesek, sokfélék. Utótagként közel 57%-os arányszámmal az u t c a
fordul elő leggyakrabban. Gyakoriságát indokolja az, hogyabelterületi földrajzi
nevek között az u t c a jelentése a legáltalánosabb (vö. HAJDÚ 1975.9). 56,96%-
ban az u t c a , 12,66%-ban a k ö z , 11,39%-ban az ú t , 6,33%-ban a l a k ó t e l e p , 5 ,0 6 % -
ban a s o r , 3,80%-ban a t é r , 2,53%-ban a s é t á n y és 1,27%-ban a p a r t közszó for-
dul elő.
A szlovák megnevezésekben az u l i c a , r a d , c e s t a , n á m e s t i e , p r o m e n á d a ,
s v a h utótagok dominálnak. Mire nincs megfelelő szlovák utótag? Például a ma-
gyar k ö z elemre. A szlovák ezt a helyzetet egy elöljárószós kapcsolattal oldja
meg: P r i c i n t o r í n e ( a t e m e tő m e l l e t t ( i ) ) - T e m e tő k ö z , ill. az u l i c a után nyúl
K o s to l n á u l i c a - T e m p lo m kö z . Az ú t utótagot szintén elöljárószó és főnév (rago-
zott alak) kapcsolatával fejezi ki: P r i z á h r a d k á c h - K e r t a l j a i ú t .
Köznyelvi használatban a lakótelepek megnevezésének három formája
jellemző: az eredeti szlovák, fordítatlan előtag használata az utótag elhagyásával
( A T e r a s y n l a k u n k . . . ) , egy helyi tulajdonságot kifejező megnevezés ( K ín a i fa l ,
P a p a g á j ( l a k ó ) t e l e p ) , valamint az előző két módszer ötvözete: Párkány legelső
lakótelepeként él a köztudatban az Ö r e g s z í d l i s zk ó . - A városi sajtóban a pontos,
világos információnyújtás érdekében is sokáig ez az alak vált általánossá.
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BUDAPESTI KÁVÉHÁZNEVEK FUNKCIONÁLIS-SZEMANTIKAI
VIZSGÁLATA A XIX-XX. SZÁZAD FORDULÓJÁTÓL AZ ELSÖ
VILÁGHÁBORÚIG
A dolgozatban 1899 és az első világháború kitörése közötti időszak neveit vizs-
gáljuk, amely periódusból több mint 930 nevet gyűjtöttünk össze.1 Természetesen
I A kávéháznevek felhasznált fontosabb forrásai: B u d a p e s t i c z ím - é s l a k á s j e g y zé k 1 8 9 9 -
1914, 1916. 12-27. évf. Franklin Társulat, Bp., é. N.; B u d a p e s t L e g ú j a b b Z s e b -
C z [ m kö n y v . . . a z 1896/97. é v r e . Markovits L. kiadása, Bp., é. n. [1896].; FISCHER ADOLF
(szerk.): A m a g y a r o r s z á g i s z á l / o d á k , v e n d é g l ő k , k á v é h á za k é s k o r c s m á k n é v - é s CÍm t á r a .
Aradi Vendéglősők és Kávésok Ipartársulata, Arad, é. N.; M a g y a r o r s z á g i s z á l l o d a i ,
é t t e r m i é s k á v é h á z i a l k a lm a zo t t a k n a p t á r a 1 9 0 9 . A Magyarországi szállodai, éttermi és
15
ez nem öleli fel a korszak összes kávéháznevét, ugyanis vizsgált periódusunkban
sok kávéházat a megnyitását követően viszonylag hamar be is zártak (Sánta 1996.
31), s így a nevek egy része nem kerülhetett be a különböző évkönyvekbe, címtá-
rakba.
Az 1899-es dátumot a rendelkezésre álló források jellege határozta meg,
ugyanis ezt megelőzően a címjegyzékek és a különböző kávésipari szakjegyzékek
a kávéházak döntő többségének nem tartalmazták a nevét, csak a tulajdonost vagy
a bérlőt tüntették fel a cím mellett (igaz, ez sok esetben egybeesett a tényleges ká-
véház-elnevezéssel - mint ahogy az a későbbi forrásokból kiderül -, de azt nem
lehet mindig megállapítani, hogy mely esetben). Így csak 1899-től állnak rendel-
kezésünkre olyan arányban kávéháznevek, hogy ezek alapján a tényleges helyzet-
nek megfelelő következtetéseket tudjunk levonni a korszak neveire, névadási szo-
kásaira vonatkozóan.
Az első világháború kezdetét mint záró korszakhatárt már nem külső kö-
rülmények határozzák meg, ugyanis a háború kitörése hatást gyakorolt a nevekkel
szembeni attitűdökre: a politikai szövetségesek nemcsak az utcanevekben jelentek
meg (Holló 1996.229), hanem a kávéház-elnevezésekben is (1914 augusztusában
mozgalom indult a kávés ipartársulatban a francia és angol nevek megváltoztatá-
sáért [Bevilaqua Borsody-Mazsáry 1935. II. 1264]). 1914-1915-ben kávéházat
neveztek el a fővárosban az osztrák császárról ( F e r e n c z J ó z s e f) , de H a b s b u r g né-
ven is nyílt ekkor kávéház, s később H in d e n b u r g neve is felkerült két portálra. Az
O s t e n d e nevet B e r l i n , a F r a n c ; a i s - t A u s z t r i a váltotta fel, a B o u l e v a r d - t pedig V i l -
m o s c s á s z á r ; a háborúban szintén ellenséges Angliára utaló W in d s o r - b ó l
G e r m a n i a , a P i c c a d i l l y - b ő l F ő v á r o s i lett (Németországban egyébiránt hasonló
névváltoztatásokkal járt a világháború kitörése [Heise 1988. 98]). A S z e r b kávé-
házról pedig ezt írja feltehetően némi túlzással Balla Vilmos: "A háború kitörése
napján, ugyanabban a történelmi percben, amikor Giesl báró elutazott Belgrádból,
a pesti kávés levétette ősi cégérét és sokan ez intézkedés révén tudták meg, hogy
vége a boldog korszaknak. Néhány nappal később új firmát tettek ki: »A koroná-
hoz«. Ám rossz idők jártak a koronákra: ez a korona is csakhamar porba hullott, a
régi kávéház megszűnt. .. " (Balla 1927. 87). (Az első világháború alatt egyébként
részben hasonló jellegű névváltoztatási tendencia figyelhető meg a mozineveknél
is [Havas 1997. 583].)
h á z i a l k a lm a z o t t a k n a p t á r a 1 9 0 9 . A Magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi alkal-
mazottak szerkesztősége kiadása. Bp., é. N.; M a g y a r o r s z á g i s z á l l o d á k , v e n d é g l ő k é s k á -
v é h á z a k c ím t á r a 1913-1914. K. n., Bp., é. n.; LETH LAJOS (szerk.): M a g y a r o r s z á g i s z á l -
l o d á k , v e n d é g l ő k é s k á v é s o k n é v - é s l a k j e g y z é k e 1 9 0 3 . Leth Lajos kiadása, Bp., é. n.; F o -
g a d ó s o k , v e n d é g l ő s ö k , k á v é s o k é s p i n c é r e k a lm a n a c h j a 1 9 0 5 . A Fogadá szerkesztősége,
Bp., é. n.; PALÓCZI A.-JUST F.: G u i d e t o B u d a p e s t . Bp., 1901.; RÉDEY MIKLÓS-
BOKELBERGEDE (szerk.): B u d a p e s t i ú tm u t a t ó . R e n d ő r s é g i z s e b k ö n y v 1 9 0 2 - 1 9 0 6 , 1 9 0 8 -
1913. Rédey Miklós és Bokelberg Ede kiadása, Bp., 1901-1905, 1907-1912.; ZSOVÁK
KÁROLY (szerk.): M a g y a r o r s z á g i s z á l l o d á k , v e n d é g l ő k , k o r c s m á k é s k á v é h á z a k c ím t á r a
a z 1912. é v r e . K. n., h. n., é. n.
E u ró p áh o z h a so n ló k é p p en M ag y a ro rs z á g o n is a tö rö k ö k te r je s z te tté k e l a
k á v é iv á s t , am e ly a z o n b an a m ag y a ro k k ö ré b e n c sa k B u d a v is s z a fo g la lá s a u tá n
te r je d t e l . A kávéház s z ó is c sa k e z t k ö v e tő e n je le n ik m eg , 1 7 0 9 : kaféház, 1738:
kávé ház - d e 1 7 0 6 : kávés ház - (T E S z .) . (T e le k i P á l lo n d o n i ta r tó z k o d á sa a la tt ,
l6 9 7 -b e n m ég Royal Kofi Ház-at em lít [S a ly 2 0 0 1 . 1 1 ] .) A k áv é z á s sz o k á sá n a k
e lte r je d é sé v e l k e z d te k m eg je le n n i a k á v ém é ré se k , d e 1 7 3 7 -b e n p é ld á u l m ég c sa k
h á rom k áv é s m ű k ö d ö tt P e s te n . A k áv éh á z a k sz ín v o n a la é s s z ám a a X V III . s z á z a d
v ég é tő l fo k o z a to sa n n ő tt (P e s te n In I-b e n 1 0 , l8 l5 -b e n 2 2 , l8 3 1 -b e n 2 8 ,1 8 5 9 -
b e n p ed ig 4 4 d a ra b k á v é h á z v o lt) , s tá rs a d a lm i sz e re p ű k is m in d je le n tő se b b le tt .
A B e lv á ro s é s L ip ó tv á ro s m e lle tt a k á v é h á z a k a z l8 6 0 -a s é v e k re e lle p té k a k ü lső
k e rü le te k e t is . B u d ap e s t e g y e s íté s é t k ö v e tő e n , a v á ro s k ié p ü lé sé v e l é s a p o lg á r i
é le tfo rm a té rh ó d ítá s á v a l p á rh u z am o sa n a k á v é h á z a k is to v á b b fe jlő d te k , a k o rá b -
b ia k fo k o z a to s h á tté rb e sz o ru lá s a m e lle tt ú j , k om fo r to sa b b ü z le te k e t é p íte tte k .
K ü lö n ö se n a n y o lc v a n a s é v e k tő l k e z d e tt e l ro h am o sa n n ő n i a sz ám u k , l8 8 7 -b e n a
k á v ém é ré se k m e lle tt m á r 2 0 0 k áv éh á z m ű k ö d ö tt B u d ap e s te n . A m ú lt s z á z a d v é -
g é tő l a v ilá g h á b o rú ig ta r tó k o rs z a k - te h á t v iz sg á lt p e r ió d u su n k - je le n te tte a k á -
v é h á z a k fé n y k o rá t, e k k o r k e z d ik e l B u d ap e s te t a k á v é h á z a k v á ro sá n a k n ev e z n i.
A z 1 9 l0 -e s é v e k e le jé n tö b b m in t 3 0 0 v o lt a z e g y id ő b en m ű k ö d ő k áv éh á z a k
sz ám a . E v irá g z ó k o rsz a k n ak a v ilá g h á b o rú v e te tt v é g e t (B ev ila q u a B o rso d y -
M az sá ry 1 9 3 5 . VI. 1 3 -1 5 , 2 1 , 1 6 4 -1 6 6 , 1 /2 . 1 -1 8 , 3 2 -3 3 , 1 7 9 -1 8 0 , I I . 1 1 3 3 -
1 1 7 0 , 1 2 5 1 -1 2 5 2 , 1 2 5 5 -1 2 5 7 ; S z e n te s -H a rg it ta y 1 9 9 8 . 7 -1 2 , 2 5 ; G u n d e l-
H a rm a th 1 9 7 9 .3 2 ,4 0 , 1 8 5 ) .
A k áv éh á z n e v e k e t k é t e lem re le h e t b o n ta n i, e g y fa jtam eg je lö lő e lem re -
k ö z n é v i u tó ta g ra - é s e g y e lő tte á lló m eg k ü lö n b ö z te tő fu n k c ió jú e lem re . A z e lő b -
b i h a sz n á la tá t jo g sz a b á ly o k ír tá k e lő . A z 1 8 8 4 -e s ip a r tö rv é n y (X V II . tc .) é r te lm é -
b e n h o zo tt 7 4 3 /1 8 8 4 sz ám ú tö rv é n y h a tó sá g i s z a b á ly re n d e le t (B u d ap e s t fő v á ro s
tö rv é n y h a tó sá g a á lta l a z 1 8 8 6 - ik é v v ég é ig a lk o to tt s z a b á ly re n d e le te k , s z a b á ly -
z a to k é s u ta s ítá so k . I I . ré s z . B u d ap e s t fő v á ro s k ia d á sa , B p ., 1 8 8 8 ,3 2 -4 1 ) s z e r in t a
k á v é h á z m ű k ö d é sé n e k e g y ik fe lté te le a z v o lt , h o g y "k á v é h á z " fe lírá s s a l k e lle tt
e llá tn i a z t (2 0 . § ) , am e ly fe lira t h a sz n á la tá t a k á v ém é ré se k sz ám á ra m eg til to tta
(3 8 . § ) . U g y an e z e k e t ta r ta lm a z z a a b u d ap e s ti k ö z g y ű lé s 1 8 8 8 . jú n iu s 2 0 -á n k e lt
6 1 0 /1 8 8 8 sz ám ú tö rv é n y h a tó sá g i s z a b á ly re n d e le te is - 1 0 . é s 2 0 . § - (B u d ap e s t
fő v á ro s tö rv é n y h a tó sá g a á lta l a z l8 8 7 -b e n é s 1 8 8 8 -b a n a lk o to tt s z a b á ly re n d e le -
te k , s z a b á ly z a to k é s u ta s ítá so k . B u d ap e s t fő v á ro s k ia d á sa , B p ., 1 8 9 0 , 6 7 -7 5 ) . E
re n d e lk e z é se k e t h e ly e z te h a tá ly o n k ív ü l a 8 0 2 /1 9 0 7 sz ám ú tö rv é n y h a tó sá g i s z a -
b á ly re n d e le t (S z a b á ly re n d e le t a fo g a d ó - , v e n d ég lő - , k á v é h á z - é s k á v ém é ré s i ip a r -
n a k [1 8 8 4 . é v i X V II . t .-c . 1 0 § -á n a k a ) p o n tja ] B u d ap e s t s z é k e s fő v á ro s te rü le té n
v a ló g y ak o ro lta tá s a tá rg y á b a n . B u d ap e s t s z é k e s fő v á ro s sz a b á ly re n d e le te i . B u d a -
p e s t s z é k e s fő v á ro s k ia d á sa , B p ., é . n .) , am e ly sz e r in t e g y k áv éh á z (3 3 . § ) " a tu la j-
d o n o s n e v é t v a g y a c é g é t fe ltü n te tő tá b lá n k ív ü l »K áv éh á z « fe lírá s s a l is e llá ta n -
dó" (13).
A zo n b an m in t a h o g y a k o ra b e li fé n y k ép fe lv é te le k b ő l k id e rü l- s z ám o s ily e t
k ö z ö l p é ld á u l B ev ila q u a B o rso d y -M az sá ry 1 9 3 5 , S a ly sz e rk . 2 0 0 1 é s a B u d ap e s ti
N eg y ed c ím ű fo ly ó ira t 1 9 9 6 /2 -3 . s z ám a - a k á v é h á z a k , le g a lá b b is a b e lv á ro s i
e lő k e lő b b e k , s o k e s e tb e n n e m e lé g e d t e k m e g a m a g y a r e ln e v e z é s s e l , h a n e m a n e -
v e t f r a n c i a v á l t o z a tb a n i s f e l t ű n t e t t é k - a f a j t a m e g j e lö lő n é v e l e m f r a n c i a m e g f e -
l e l ő j é v e l s a f r a n c i a n é v s o r r e n d n e k m e g f e l e l ő e n - ( J a p a n k á v é h á z - C a fé J a p a n
s t b . ) , d e n é m e t v a r i á n s i s e l ő f o r d u l t ( L u m n i t ze r L a jo s k á v é h á za - K a ffe h a u s
L u d w ig L u m n i t ze r s t b . ) , s g y a k o r i a k v o l t a k a m a g y a r é s a f r a n c i a n e v e k e l t é r ő s o r -
r e n d j é n e k k ü lö n b ö z ő s é g é t k ih a s z n á ló f e l i r a t o k i s : C a fé Ab b a z i a k á v é h á z , C a fé
K o vá c s k á v é h á z , C a fé L a kn e r k á v é h á z , C a fé S p o la r i t s k á v é h á z s t b . A z id e g e n
n y e lv i s o r r e n d e g y é b i r á n t n a p j a in k r a i s j e l l e m z ő v é v á l t , n e m c s a k a k á v é h á z a k
( P o s g a y 1 9 9 7 . 5 9 2 ) , h a n e m á l t a l á b a n a z in t é z m é n y n e v e k k ö r é b e n i s (B e n k ő 1 9 9 4 .
3 8 4 ) .
N é h á n y e s e tb e n e lő f o r d u l t a n a g yká v é h á z ( n a g y ká v é h á z) k ö z n é v i u tó t a g i s
(A d r i a n a g yká v é h á z , E l i t e n a g yká v é h á z , K i r á ly n a g y ká v é h á z , M e te o r n a g y ká v é -
h á z s t b . ) , i l l e t v e e n n e k f r a n c i a m e g f e l e l ő j e (G r a n d C a fé B á n ffy , G r a n d C a fé E u -
r ó p a , G r a n d C a fé L lo yd , G r a n d C a ffe e B o u le v a r d , G r a n d C a ffe e H e r zm a n n s t b . ) .
A z o n b a n e z n e m f e l t é t l e n ü l v o n a tk o z o t t t é n y l e g e s e n a k á v é h á z n a g y s á g á r a , e g y e s
e s e t e k b e n c s a k n a g y k é p ű s k ö d ő e ln e v e z é s v o l t : a G r a n d C a fé K o h n p é ld á u l n e v e
e l l e n é r e n é g y k r a j c á r o s f a g y l a l t j á r ó l h í r e s ü l t e l (G u n d e l -H a rm a th 1 9 7 9 . 5 7 ) .
A z 1 9 1 0 - e s é v e k e l e j é r ő l t a l á l t u n k h á r o m b á r m e g je lö l é s ű k á v é h á z a t i s , a
s z a b á ly o z á s e l l e n é r e : M o n tm a r t r e B a r , M o u l in R o u g e B a r , W a le s i b a r ( a z u to l s ó
n é v t a l á n s z e l l e m e s e n A r a n y J á n o s b a l l a d á j á t i s f e l a k a r t a i d é z n i ; h a s o n ló b e l t e -
r ü l e t i h i v a t a l o s n é v a d á s i m ó d r a v Ö . M e z ő 1 9 6 9 . 2 0 4 ) . A " b a r " f e l i r a t h a s z n á l a t á t
k é s ő b b m e g t i l t o t t á k a 1 0 1 .0 10 /1 9 2 1 s z á m ú p é n z ü g y m in i s z t e r i (M a g y a r o r s z á g i
r e n d e l e t e k t á r a 1 9 2 1 . M a g y a r K i r á ly i B e lü g y m in i s z t é r i u m , B p . , 1 9 2 2 , 1 3 3 8 ) é s a
9 3 .1 1 8 /1 9 2 1 s z á m ú k e r e s k e d e l e m ü g y i m in i s z t e r i r e n d e l e t v o n a tk o z ó r é s z e i v e l
( u o . 9 0 8 ) . A z E W U n g . a b á r s z ó - a m e ly n e k k ö z v e t l e n f o r r á s a a z a n g o l v a g y
e s e t l e g a n é m e t l e h e t e t t - 's ö n t é s , k o c sm a ' j e l e n t é s é t a m a g y a r b a n 1 8 3 4 - tő l d a -
t á l j a , 'é j s z a k a i m u la tó ' j e l e n t é s é r e p e d ig 1 9 1 5 - ö s e l s ő e lő f o r d u l á s t k ö z ö l . A z
e lő b b e m l í t e t t h á r o m v e n d é g l á tó - i p a r i h e ly s e m m ik é p p n e m le h e t e t t k o c sm a , v a -
l ó s z in ű l e g k á v é h á z k é n t i s m ű k ö d ő , k á v é h á z i e n g e d é l l y e l i s r e n d e lk e z ő m u la tó k
v o l t a k - a M o n tm a r t r e é s a W a le s i b i z to s , h o g y é j s z a k a i s n y i t v a t a r t ó s z ó r a k o z ó -
h e ly i s v o l t - , v a g y i s a z E W U n g . a d a t á h o z k é p e s t ö t é v v e l k o r á b b a n (A z E s t ,
1 9 1 0 . n o v e m b e r 2 6 .9 ) m á r e lő f o r d u l a b a r s z ó 'é j s z a k a i m u la tó ' j e l e n t é s b e n .
E m e l l e t t e g y ká v é t e r e m (S za lo n ) é s e g y ká v é c s a r n o k (D r e y fu s ) m e g je lö l é s ű
k á v é h á z i s m ű k ö d ö t t B u d a p e s t e n a z 1 9 1 0 - e s é v e k e l e j é n .
A z a l á b b i a k b a n a k á v é h á z n e v e k m e g k ű lö n b ö z t e tő e l e m e i t v i z s g á l j u k
f u n k c io n á l i s - s z e m a n t i k a i s z e m p o n tb ó l , p o n to s a b b a n a m e g k ű lö n b ö z t e tő e l e m e k e t
a lk o tó f u n k c io n á l i s n é v r é s z e k e t c s o p o r to s í t j u k i l y e n a s p e k tu s b ó l . N é v r é s z a l a t t a
n é v m in d e n o ly a n e g y s é g é t é r t j ü k , a m e ly a m e g j e lö l t d e n o t á tu m m a l k a p c s o l a t o s
b á rm i f é l e s z e m a n t i k a i j e g y e t k i f e j e z a n é v a lk o t á s s z i t u á c ió j á b a n ( n é v k e l e tk e z é s
v o n a tk o z á s á b a n l á s d e z t : H o f fm a n n 1 9 9 3 . 4 3 ) . A z o n b a n m iv e l m in d ö s s z e 2 6
o ly a n m e g k ű lö n b ö z t e tő e l e m e t t a l á l u n k v i z s g á l t k o r p u s z u n k b a n , a m e ly f u n k c io -
n á l i s - s z e m a n t i k a i s z e m p o n tb ó l t ö b b - k é t - r é s z r e b o n th a tó , l é n y e g e s e l t é r é s n e m
m u ta tk o z ik a b b ó l a s z e m p o n tb ó l , h o g y a n e v e k m e g k ü lö n b ö z t e tő e l e m e i t v a g y a z
a z o k b a n f o g l a l t n é v r é s z e k e t v i z s g á l j u k ( h a e g y k á v é h á z n e v e ú g y v á l t o z o t t m e g ,
h o g y a m e g k ü l ö n b ö z t e t ő e l e m t o v á b b i n é v r é s s z e l e g é s z ü l t k i - Ipar> Józsefváro-
si Ipar s t b . - , a k k o r t e r m é s z e t e s e n a k o r á b b i n é v r é s z t n e m v e t t ü k f e l ú j b ó l a n é v -
a n y á g b a , m i n t a h o g y a k k o r s e m , h a a v á l t o z á s e g y n é v r é s z e l m a r a d á s á t j e l e n t e t t e ) .
( A z ö s s z e t e t t m e g k ü l ö n b ö z t e t ő e l e m e k - a m e l y e k b e n e g y n é l t ö b b f u n k c i o n á l i s -
s z e m a n t i k a i j e g y e t k i f e j e z ő n é v r é s z k ü l ö n í t h e t ő e l - t í p u s a i t i s é r i n t j ü k a n é v r é -
s z e k t á r g y a l á s á t k ö v e t ő e n . ) T e rm é s z e t e s e n a n é v r é s z n e m f e l t é t l e n ü l e s i k e g y b e a
l e x i k a i e g y s é g g e l , p é l d á u l a Magyar színház n é v f u n k c i o n á l i s s z e m p o n t b ó l e g y r é -
s z e s , m i v e l a r r a u t a l , h o g y a d e n o t á t u m a M a g y a r S z í n h á z k ö z e l é b e n v o l t t a l á l h a -
. t ó , a Mátyás Király p e d i g a z e g y k o r i u r a l k o d ó n a k á l l í t o t t e m l é k e t , v a g y i s a Má-
tyás é s a Király l e x é m a n e m k ü l ö n n é v r é s z .
N é v c s o p o r t o s í t á s u n k n á l f e l h a s z n á l t u k H o f fm a n n I s t v á n n a k a h e l y n e v e k
f u n k c i o n á l i s - s z e m a n t i k a i e l e m z é s e s o r á n k i a l a k í t o t t e lm é l e t i r e n d s z e r é t ( 1 9 9 3 .
4 3 - 5 4 , k ü l ö n ö s e n 4 5 - - 4 6 ; k o r á b b i v á l t o z a t a : 1 9 8 9 . 1 0 5 ) , t o v á b b á M e z ő A n d r á s n a k
a m e s t e r s é g e s h e l y n e v e k ( b e l t e r ü l e t i e l n e v e z é s e k , h e l y s é g n e v e k ) m o t i v á c i ó a l a p -
j á n v a l ó c s o p o r t o s í t á s a k o r a l k a lm a z o t t k a t e g o r i z á l á s á t (M e z ő 1 9 7 0 é s 1 9 8 2 . 2 0 3 -
2 0 8 ) . A n é v r é s z e k n e k k é t n a g y o b b c s o p o r t j á t k ü 1 ö n í t j ü k e l , a z e g y i k b e o l y a n n e -
v e k e t s o r o l u n k , a m e l y e k n é l a f u n k c i ó k a p c s o l a t b a n á l l a d e n o t á t u m m a l ( a t o v á b b i
a l c s o p o r t o k a t e k a p c s o l a t j e l l e g e s z e r i n t k ü 1 ö n í t j ü k e l ) , e z e k e t a n e v e k e t m o t i v á l t
n e v e k n e k n e v e z z ü k . A m á s i k b a o l y a n n e v e k t a r t o z n a k , a m e l y e k n é l a f u n k c i ó n e m
á l l k a p c s o l a t b a n a m e g n e v e z e t t e l , e z e k e t m o t i v á l a t l a n n e v e k n e k h í v j u k . A m o t i -
v á l t é s m o t i v á l a t l a n m e g j e l ö l é s e k e t e g y s z e r ű s é g k e d v é é r t h a s z n á l j u k , h i s z e n m i n -
d e n n é v m o t i v á l t v a l a m i l y e n f o rm á b a n , m i v e l " . . . h a v a l a k i n e v e t a d v a l a m i n e k ,
a k k o r e z t ú g y t e s z i , c s a k i s ú g y t e h e t i , h o g y s a j á t n y e l v i k o m p e t e n c i á j a s z e r i n t -
a m e l y f ö l t é t l e n ü l b i z o n y o s s z a b á l y s z e r ű s é g e k t ü k r ö z t e t é s é n a l a p u l - o l y a n n y e l v i
p r o d u k t u m o t h o z l é t r e , a m e l y n e k a h e l y e m á r e l ő v a n k é s z í t v e n y e l v b e n , a z a z m á -
s o k s z á m á r a u g y a n o l y a n é r t é k ű l e s z , m i n t a m i l y e n n e k a n é v a d ó s z á n t a . A m i n -
d e n k o r i n é v a d á s t e h á t a m e g l é v ő n é v r e n d s z e r e k v a l ó i g a z o d á s o n a l a p u l "
( H o f f m a n n 1 9 9 3 . 2 1 ) . A n e v e k a l a p j á u l a n y e l v m e g l é v ő s z ó k é s z l e t e é s
m o r f é m a á l l o m á n y a s z o l g á l , a n é v a d á s a k t u s á b a n r á a d á s u l m i n d i g m e g f i g y e l h e t ő
v a l a m i f é l e s z e m a n t i k a i t u d a t o s s á g , v a g y i s e b b ő l a s z e m p o n t b ó l a b s z o l ú t m o t i v á -
l a t l a n n é v n i n c s ( H o f fm a n n 1 9 9 9 . 2 0 8 ) . A n é v m i n t á k m o r f o l ó g i a i h a t á s á t J . S o l -
t é s z ( 1 9 7 9 . 2 5 ) i s h a n g s ú l y o z z a . A m o t i v á l t é s m o t i v á l a t l a n n e v e k é l e s s z e m b e á l -
l í t á s a a z é r t s e m h e l y e s , m i v e l a z e l n e v e z ő a m e g n e v e z é s a l a p j á u l a l k a lm a s j e g y e k
k ö z ü l s z a b a d o n v á l a s z t h a t , v a g y i s a m o t i v á l t n e v e k s z i n t é n ö n k é n y e s e k (J. S o l t é s z
1 9 7 9 .2 5 ) .
1. A m o t i v á l t n é v r é s z e k ( 5 4 7 - 5 7 , 2 % ) e s e t é n a n é v r é s z e k b e n k i f e j e z ő d ő
n é v r é s z a l k o t ó t u l a j d o n s á g o k a n é v r é s z é s a d e n o t á t u m v i s z o n y á n a k b e l s ő , l é n y e g i
ö s s z e f ü g g é s e i t t ü k r ö z i k .
1.1. C s a k e g y n e v e t t a l á l u n k ( 2 e l ő f o r d u l á s s a l - 0 , 2 % ) , a m e l y n e k a f u n k c i -
ó j a a z , h o g y a z i n t é z m é n y t í p u s t j e l l e g s z e r i n t h a t á r o z z a m e g , t e h á t a m e l y a i n t é z -
m é n y f a j t á j á t n e v e z i m e g : Kávéforrás, a m e l y n é v e g y é b k é n t e g y e s f e l t é t e l e z é s e k
s z e r i n t a h í r e s p á r i z s i d i á k k á v é h á z , a Café de la Source n y o m á n s z ü l e t e t t m e g
(B ev ilaq u a B o rso dy -M azsá ry 1935 . l/2 . 8 5 , G und e l-H a rm a th 1979 . 5 6 ), h e ly te -
len fo rd ítá ssa l.
1.2. A z e lő zőn é l n agyobb cso po rto t a lk o tn ak azok a n év ré szek (2 4 - 2 ,5% )
- b á r az eg é sz n év á llom ány szem pon tjáb ó l n em o ly an je len tő se t - , am e ly ek a k á -
v éh áz v a lam e ly tu la jd o n ság á t, je lleg ze te sség é t fe je z ik k i.
1.2.1. A név ré sz u ta lh a t a k áv éh áz m ére té re : Kis ( ll; Kis Ám o r, Kis B a-
ro ss , Kis H azám , Kis Jap án , Kis W esse lén y i s tb .) . M in t a p é ld ákbó l is lá th a tó , e
n év ré sz k iz á ró lag ö ssze te tt n ev ek e lem ek én t fo rd u l e lő , s sz in te m in d ig o ly an
n év e lem m e l tá rsu l, am e ly n év en egy id e jű leg m űködö tt k áv éh áz a v á ro sb an .
1.2.2. A név ré sz v on a tk o zh a t a k áv éh áz épü le ten b e lü li e lh e ly ezk ed é sé re :
Udva r i (3 ) - a H a tv an i (m a K o ssu th L a jo s ) u tc a i Udva r i k áv éh áza t is (a m a i P u s-
k in m oz i h e ly én ) e red e tileg egy b é rh áz udv a ráb ó l a lak íto tták k i, s c sak k é ső bb
bőv íte tték úgy , h ogy u tca i fro n t ja le tt (B a lla 1 927 . 9 0 ).
1.2.3. A név ré sz u ta lh a t a k áv éh áz b e ren d ezé sé re , b e lső ép íté sze ti k ia lak ítá -
sá ra (6 ): Sza lon (4 ) - a század fo rd u ló k áv éh áza in ak egy ik típ u sa az a risz to k ra ta
sza lo n ok a t, n ag ypo lg á ri d ísz szo b ák a t u tán o z ta , a zo k g ip sz s tu k kókk a l, tü k rö kk e l,
a ran yo zá ssa l, h a ta lm as c s illá ro k k a l te li, h iv a lk o dó en te riő rje it im itá lta (P ap 2001 .
5 7 -5 8 , S á rm ány -Ju h á sz 1 996 . 2 43 ). A Magya r Vilá g k áv éh áz b e lse je p ed ig m a-
g y a ro s s tílu s jeg y ek e t v ise lt (P ap 2001 . 6 8 ), s a k o rab e li sa jtó sze rin t "n ev éh ez
m é ltó an " egy e tlen b e ren d ezé s i tá rg y a sem szá rm azo tt k ü lfö ld rő l, m ég A u sz tr iáb ó l
sem , m agy a r g y á rtm ány vo lt m in d en (V end ég l ő sö k é s K áv éso k K öz lö ny e , 1 9 06 .
o k tó b e r 2 5 . 6 ) , leg a láb b is a m egny itá sk o r.
1.2.4. A név ré sz k ife je zh e ti a k áv éh áz v iszo ny íto tt k e le tk ezé s i id e jé t: Ú j
S zeg ed (m űködö tt ek ko r Szeged k áv éh áz is ) .
1.2.5. A káv éh áz p ro filjá ra , ren d e lte té sé re , a k áv éh ázb an fo ly ó egy éb tev é -
k eny ség re is v on a tk o zh a t a n év ré sz : C ineogr á ph (f ilm v e títé s ) .
1.2.6. A Mocca n év a k áv éh ázb an k aph a tó á ru t je lö li m eg .
1.3. A m o tiv á lt n ev ek leg n agyobb cso po rtjá t, a te lje s k o rp u sz tö b b m in t fe -
lé t (5 2 1 - 5 4 ,5% ) azok a n év ré szek a lk o tják , m e ly ek a k áv éh ázn ak v a lam ily en
kü lső do lo gho z , é lő lén yh ez , h e ly h ez , tá rg y ho z , k ö rü lm ényh ez v a ló v iszo ny á ra
u ta ln ak .
1.3.1. 248 n év ré sz (a z eg é sz n év ré szá llom ány 25 ,9% -a ) a k áv éh áz lá to g a -
tó it, ille tv e tu la jd o no sá t, b é rlő jé t n ev ez i m eg .
1.3.1.1. E ka teg ó rián b e lü l a k iseb b c so po rto t (2 6 - 2 ,7% ) azon n év ré szek
je len tik , am e ly ek a k áv éh áz je llem ző h aszn á ló ira , lá to g a tó ira v on a tk o zn ak . Ar tis-
ta : a N agym ező u tca i Ar tista k áv éh áz m ár az t m eg e lő ző en az "a rtis ták n app a li ta -
n y á ja " v o lt (In te rn a tio n a le A rtis ten -R evu e , 1 8 97 . jan u á r 2 0 . 1 2 ; A rtis ta V ilág ,
1902/9. szám , 6 ), m ie lő tt e ln ev ez ték vo ln a íg y , teh á t a tö rz sk ö zön ség a n év adó .
Ar tista O tthon : "A rtis ten h e im " , a M agy a r A rtis ta S zöv e tség tö rz sk áv éh áza vo lt
(In te rn a tio n a le A rtis ten -R evu e , 1 9 08 . n ov em be r 1 0 . 9 . sz ám oza tlan o .) . Ar tista
P á ho ly: a rtis tab ö rzek én t m űködö tt m á r ak ko r is , am ik o r m ég Her zma nn-na k n e -
v ez ték (In te rn a tio n a le A rtis ten -R evu e , 1 8 98 . d ecem be r 1 0 . 1 6 ). Magya r
C zigá nyzenész O tthon (2 ): k ü lö n k áv éh ázak a t is a lap o z tak a zen é szek re , ak ik
egy ébk én t sem sze re ttek v együ ln i a k áv é s k o llég ákk a l, k ü lö n k a sz to t a lk o ttak
(Szántó 2001. 90). D iá k o t th o n , I p a r o s ; M e d iku s : a pesti tudom ányegyetem orvo-
si kara m ellett lévő kávéház orvosgenerációk törzshelye volt (M agyar K ávésipar,
1923. október 15. 7) stb . (A kávéházak egyébiránt egyfajta m unkahely- és iroda-
jelleggel is rendelkeztek , am i a m últ század végi gyors ütem ű modernizációnak,
az irodának alkalm as terek hiányának volt az eredm énye [V arga 1996. 70, 2001.
141; Lestyán 1955.99]).
D e nem csak a kávéházat látogatók jellem ző foglalkozásáról neveztek el
üzletet; a törzsközönség m eghatározó társadalm i rétegére utal a G e n t r y (2), a P o l -
g á r i (5) stb . elnevezés, m íg a vendégek etn ikum ára vonatkozik a S ze r b kávéház-
név: a budapesti szerb közösség tagjai, a Szerbiából érkezők s a m agyarországi
szerb látogatók kereskedtek itt (B alla 1927. 87). A z E r d é ly i kávéház pedig az er-
dély i kereskedők találkozóhelye volt, az "összes erdély i kereskedő urak összejö-
veteli helye" (Budapest Legújabb Zseb-Czím könyv... az 1896/97. évre.
M arkovits L . k iadása, Bp., é . n . [1896], 77).
Egy képzőművészeti társaság is névadóvá vált a fővárosban, az Ú jh á zy ká-
véházat fiatal képzőművész vendégeirő l nevezték el, a törzsvendégként idetelepe-
dett M IÉNK -ről, a M agyar Im presszionisták és N aturalisták Köréről (Székely
2001. 168, Gundel-H arm ath 1979. 221): M .I .E .N .K . (M ié n k ) . - Az E m ke nevet
nem soroltuk ebbe a csoportba, m ert bár a kávéház rendszeres találkozóhelye volt
a névadó szervezetnek, az E rdély i M agyar Közművelődési Egyesületnek, az
EMKE-nek, am elynek a kávéház tu lajdonosa, W asserm ann János is tagja volt
(Szentes-H argittay 1998. 228, Gundel-H arm ath 1979. 221, Sárm ány-Juhász
1996. 258), azonban a kávéház m ár csak azt követően lett törzshelye az egyesü-
letnek, m iután tu lajdonosa elnevezte ró la.
1.3.1.2. Azon névrészek nagyobbik hányadát, am elyek a kávéházzal kap-
csolatban álló szem élyekre vonatkoznak, azok a névrészek jelentik , am elyek a
tu lajdonost, az üzem eltető t, a bérlő t nevezik m eg, ezek az egész névrészanyaghoz
képest is jelentős csoporto t alkotnak (222 - 23,2% ).
1.3.1.2.1. Szinte az összes ilyen névrész a tu lajdonos vagy a bérlő szem ély-
nevéből keletkezett.
1.3.1.2.1.1. 115 (12% ) esetben a tu lajdonos, a bérlő családneve a névadó:
B á th o r y (B á to r i ) - alapító járó l, B áthory (Bátori) M ihályról kapta nevét (Buda-
pesti czím - és lakásjegyzék - továbbiakban BpCz. - 1900. 611, G rasl 2001. 37) -,
B a u e r - Bauer János (BpCz. 1914. 27) -, B a u m a n n - Baum ann Károly
(In ternationale A rtisten-Revue, 1912. jú lius 1 . 7) -, B e l ic za y - Beliczay Antal volt
az egyik tu lajdonos (K ávésipari Szakközlöny, 1897. február 15.) -, B o d ó - Bodó
Adolf; Bodó szin tén m agáról nevezte el a kávéházával szem ben lévő moziját, a
B o d o g r á f- o t (H avas 1997. 582) -, D e á k - Deák Sándor (BpCz. 1913. 1021) -,
F e n yő - Fenyő Ignác (BpCz. 1913. 1021) -, G yá i fá s - Gyárfás Pál (Rédey-
Bokelberg szerk . 1905. 360), K a is e r - Kaiser D . D ezső (BpCz. 1908. 852) -,
K a lá s z - Kalász József (BpCz. 1905. 1253) -, L a kn e r - Lakner Lajos
(In ternationale A rtisten-Revue, 1912. november 10. 20) -, L a u ko - Lauko Pál
(BpCz. 1906. 1335) -, L u s tb a d e r (L u s z tb a d e r ) - Lustbader M ór (BpCz. 1900.
1218) -, R á ko s i - Rákosi Gyula (Rédey-Bokelberg szerk . 1911. 411, BpCz. 1911.
1040) -, R e is n e r - Reisner Gyula és Sámuelné (BpCz. 1904. 1549) -, R u jd e r -
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- R e isn e r G y u la é s S ám u e ln é (B pC z . 1 9 0 4 . 1 5 4 9 ) - , R u jd e r - R u jd e r S á n d o r
(R é d e y -B o k e lb e rg s z e rk . 1 9 0 8 . 3 8 6 , B pC z . 1 9 1 4 . 1 0 4 0 ) - , S in g h o ffe r -
S in g h o f fe r Á g o s to n (K á v é s ip a r i S z a k k ö z lö n y , 1 8 9 8 . á p r i l is 1 5 . 2 ) - s tb . N é h á n y
o ly a n e s e t is e lő fo rd u l , h o g y a m eg k ü lö n b ö z te tő e lem a z a la p e lem b ir to k o s je lz ő -
je k é n t á l l e b b e n a fu n k c ió b a n : G ö t t l e r (G ü t t l e r ) k á v é h á za (G ö tt le r [G ü tt le r ] V in -
c e ) , K r u p k a k á v é h á za (K ru p k a K e lem en n é ) , V a n e k k á v é h á za . A rra is ta lá lu n k
p é ld á t , h o g y n em a k á v é h á z , h a n em a k á v é h á z é p ü le té n e k tu la jd o n o s a v á lik n é v -
a d ó v á : a z O r c zy k á v é h á z a z O rc z y Jó z s e f ö z v e g y e v á s á ro ita h á z b a n n y íl t m e g
(G u n d e l-H a rm a th 1 9 7 9 . 2 0 6 , K o lo z sv á r i 1 9 7 0 . 1 9 2 ) , e z a z e ln e v e z é s e g y é b irá n t
n em m e s te r s é g e s , h a n em m ég te rm é sz e te s n é v v o lt , n em n é v a d á s s a l jö t t lé tre , k é -
s ő b b ra g a d t rá a h e ly is é g re , n em is je lö l té k a z t k e z d e tb e n a z é p ü le te n , c s a k a z t ,
h o g y k á v é h á z m ű k ö d ik o tt (B a lla 1 9 2 7 . 1 2 7 ) . (E g y é b k é n t a k á v é h á z h o z h a so n ló -
a n a tu la jd o n o s ró l k a p ta a n e v é t m a g a a b e fo g a d ó é p ü le te t is .)
1.3.1.2.1.2. T a lá lu n k 5 (0 ,5% ) o ly a n k á v é h á z n e v e t is , a h o l a tu la jd o -
n o s t /b é r lő t k ife je z ő fu n k c ió t k e re s z tn é v tö l t i b e (a k á r a n n a k b e c é z e tt v á l to z a ta is ) :
K á r o ly - S zm e rs K á ro ly (B pC z . 1 9 1 2 .9 8 9 ) - , P a l i - L őw y P á l (B pC z . 1 9 0 6 . 7 7 6 )
- , V i lm o s - K le in V ilm o s (B pC z . 1 9 1 3 . 1 0 2 3 ) - , a b á c s i s z ó v a l k ie g é s z ü lv e is :
P a l i b á c s i - R o se n th a l L ip ó t P á l (B pC z . 1 9 1 3 . 1 0 2 2 ) - . A J ó zs i k á v é h á z n é v é rd e -
k e s s é g e , h o g y k é t , e g ym á s tó l f i ig g e tle n tu la jd o n o s n e v é t is v is e l te , e lő s z ö r
L őw in g e r Jó z s e f v o lt a z e n g e d é ly e s e (B pC z . 1 9 0 9 . 8 9 4 ) , m a jd B a r c s a y - r a v á lto -
z o tt a n e v e , a z o n b a n am ik o r S te in e r J ó z s e f le t t a z e n g e d é ly e s e (B pC z . 1 9 1 4 .
1 0 3 9 ) , v is s z a k a p ta a J ó zs i n e v e t .
T e rm é sz e te s e n e n n é l tö b b (ö s s z e s e n 3 9 ) k á v é h á z v is e l t v a lam ily e n k e re s z t-
n e v e t - e b b ő l 2 2 fé r f i n é v - c é g é ré n , a z o n b a n e z e k e g y ré s z é n e k (9 ) h e lym eg je lö lő
fu n k c ió ja v o lt (a k e re s z tn é v v e l m e g e g y e z ő n e v ű v á ro s ré s z re v a g y u tc á ra u ta l t) ,
e z é r t a lo k a liz á ló n é v ré s z c so p o r tb a so ro ltu k b e ő k e t , m á s ré s z ü k n é l p e d ig n em s i-
k e rü lt m e g fe j te n ü n k a n é v a d á s m ö g ö tt re j lő m o tív um o t - a k á v é h á z n é v fe l te h e tő -
le g a tu la jd o n o s , b é r lő le á n y k o r i v a g y v a lam e ly h o z z á ta r to z ó já n a k k e re s z tn e v é v e l
le h e te t t a z o n o s , d e te rm é sz e te s e n a z is e lk é p z e lh e tő , h o g y n em k e ll i ly e n k é z z e l-
fo g h a tó m o tív um m a l s z ám o ln u n k - , s e z é r t a m e g h a tá ro z a tla n n e v e k c so p o r t já b a
k e rü lte k . - T e h á t m á r v iz sg á lt k o rs z a k u n k b a n je le n v a n n a k k á v é h á z n é v k é n t a k e -
re s z tn e v e k , d e m ég k ö z e l s em o ly a n h a n g sú ly o s a n , m in t m a jd a z e s z p re s s z ó n e -
v e k n é l a m ú lt s z á z a d h e tv e n e s (P o sg a y 1 9 8 0 . 2 4 2 ) é s k ile n c v e n e s é v e ib e n
(P o sg a y 1 9 9 7 . 9 0 -9 1 ) , s n em is a n ő i n e v e k d om in á ln a k m ég e k k o r .
1.3.1.2.1.3. O ly a n e s e te k e t is ta lá lu n k (4 0 - 4 ,2% ) , a h o l a k á v é h á z tu la jd o -
n o s á n a k , b é r lő jé n e k te l je s n e v e a n é v a d ó , e z e k a n e v e k m in d b ir to k o s je lz ő s s z e r -
k e z e te t a lk o tn a k a fa j tam e g je lö lő e lem m e l (a b ir to k o s je lz ő a z a la p e lem b e n m eg -
n e v e z e tt d o lo g tu la jd o n o s á t , b é r lő jé t fe je z i k i) : Á r v a y L ip ó t k á v é h á za , B e r g e r
S z i l á r d L a jo s k á v é h á za , G e r s t n e r I g n á c k á v é h á za , H e v e s i A d o l f k á v é h á za ,
K a n c z l e r G yu l a k á v é h á za , L e i t n e r H e n r ik k á v é h á za s tb . T e rm é sz e te s e n e z e k n é l a
n e v e k n é l fe lm e rü lh e t , h o g y n em v o lta k h iv a ta lo s a n h a s z n á lt n e v e k , h a n em k ö rü l-
írá s o s m eg n e v e z é s e k , a z o n b a n a k o ra b e li fo r rá so k , fé n y k é p e k ig a z o ljá k e n é v -
s z e rk e z e t m e g lé té t a m e s te r s é g e s e ln e v e z é s e k b e n is .
1.3.1.2.1.4. S a j n o s s o k o l y a n e s e t i s e l ő f o r d u l v i z s g á l t k o r p u s z u n k b a n ( 6 0 -
6 ,3 % ) , a h o l n e m tu d t u k e l d ö n t e n i , h o g y t u l a j d o n o s n e v é n e k m e ly e l e m e ( i )
v á 1 t ( a k ) k á v é h á z n é v v é , m iv e l a f o r r á s o k b a n h o l a c s a l á d n é v , h o l m e g a c s a l á d n é v
é s a k e r e s z t n é v j e l e n i k m e g e b b e n a s z e r e p b e n .
1.3.1.2.2. M in d ö s s z e 2 o l y a n e s e t e t t a l á l u n k ( 0 ,2 % ) , a h o l a k á v é h á z a t -
e g y ú t t a l a k á v é h á z a t b e f o g a d ó é p ü l e t e t - b i r t o k l ó i n t é z m é n y n e v e v á l t k á v é h á z -
n é v v é , i l l e t v e - n é v r é s s z é . A New-York k á v é h á z a N e w Y o r k É l e t b i z t o s í t ó T á r s a -
s á g (N Y L i f e I n s u r a n c e C o m p a n y ) s z é k h á z á b a n m ű k ö d ö t t m á r a n n a k m e g n y i t á -
s a k o r i s ( B e r z a f ő s z e r k . 1 9 9 3 . I I . 2 0 6 ) , a m e l y t á r s a s á g r ó l m a g a a z é p ü l e t i s a n e -
v é t k a p t a . A Gresham-Venezia k á v é h á z p e d i g a G r e s h a m É l e t b i z t o s í t ó T á r s a s á g
( T h e G r e s h a m L i f e A s s u r a n c e S o c i e t y ) é p ü l e t é b e n n y í l t m e g (B p C z . 1 9 0 9 . 1 1 0 )
a z é p ü l e t f e l é p ü l é s é t k ö v e t ő e n , e b b e n a z e s e t b e n s z i n t é n a t u l a j d o n o s r ó l n e v e z t é k
e l m a g á t a z é p ü l e t e t i s ( G r e s h a m - p a l o t a ) .
A s z á z a d e l ő t ő l a z e l s ő v i l á g h á b o r ú i g t a r t ó p e r i ó d u s b a n a m o z i k h o z k é p e s t -
1 1 ,2 % (H a v a s 1 9 9 7 . 5 8 2 ) - a k á v é h á z a k , m in t l á t t u k , l é n y e g e s e n n a g y o b b a r á n y -
b a n k a p t á k n e v ü k e t t u l a j d o n o s u k r ó l , a m ib e n s z e r e p e t j á t s z h a t o t t , h o g y a k á v é h á -
z a k e s e t é b e n t ö b b v o l t a z e l n e v e z e n d ő o b j e k t u m o k s z á m a ( a z 1 9 1 0 - e s é v e k b e n
k ö r ü l b e l ü l h á r o m s z o r t ö b b k á v é h á z v o l t B u d a p e s t e n , m in t m o z i ) , s e n é v t í p u s s a l
t a l á n k ö n n y e b b e n e l l e h e t e t t k e r ü l n i a z e g y i d e j ű n é v a z o n o s s á g o k a t , v a l a m in t a z
i s , h o g y a k á v é h á z a k e s e t é b e n i g e n n a g y j e l e n t ő s é g e v o l t a t u l a j d o n o s s z e m é ly é -
n e k . G y a k r a n a z ü z l e t e t v e z e t ő s z e m é ly e n - m e l y e t m á r a n é v i s j e l ö l t - , a n n a k
v e n d é g e k á l t a l i e l f o g a d o t t s á g á n , m o d o r á n , t á r s a l g ó k é p e s s é g é n , a v e n d é g e k k e l
s z e m b e n k i a l a k í t o t t v i s z o n y á n m ú l t e g y k á v é h á z s o r s a (G u n d e l - H a rm a t h 1 9 7 9 .
4 2 ) . T a l á n u g y a n e z l e h e t a n n a k i s a z e g y i k o k a , h o g y a m o z i k k ö z ü l c s u p á n 1 ,2 %
h o r d o z t a t u l a j d o n o s a , b é r l ő j e s z e m é ly n e v é t h o m lo k z a t á n , s d ö n t ő t ö b b s é g ü k a z
ü z e m e l t e t ő v á l l a l a t c é g n e v é t v i s e l t e e g y s é g e s e n (H a v a s 1 9 9 7 . 5 8 2 ) , d e t e rm é s z e -
t e s e n a k é t i n t é z m é n y t í p u s k ö z ö t t l é v ő e l t é r ő t u l a j d o n l á s i s a j á t o s s á g o k i s s z e r e p e t
j á t s z h a t t a k e b b e n .
(M e g j e g y z e n d ő m é g , h o g y a t ö b b m in t 9 3 0 n é v m e l l e t t c s a k n e m 7 0 e s e t b e n
c s u p á n a t u l a j d o n o s v a g y a b é r l ő m e g j e l ö l é s é v e l v a n a d a t u n k e g y - e g y k á v é h á z r ó l
a v i z s g á l t p e r i ó d u s b a n , f ő k é n t a n n a k k e z d e t i i d ő s z a k á b ó l , d e a z t n e m tu d t u k m e g -
á l l a p í t a n i , h o g y e z e k a k á v é h á z a k v a l ó b a n a t u l a j d o n o s v a g y a b é r l ő n e v é t v i s e l -
t é k - e , v a g y v o l t - e v a l a m i l y e n m á s m e g k ü l ö n b ö z t e t ő n e v ü k ; a z o n b a n e z e n k á v é h á -
z a k e g y r é s z é r ő l e lm o n d h a t ó , h o g y n a g y v a l ó s z í n ű s é g g e l t u l a j d o n o s u k r ó l v a g y a
b é r l ő j ü k r ő l n e v e z t é k e l , t e h á t a v a l ó s á g b a n a t u l a j d o n o s o k r ó l e l n e v e z e t t k á v é h á -
z a k a r á n y a m é g a 2 3 ,2 % - o t i s m e g h a l a d h a t t a . )
1.3.2. A k á v é h á z n a k v a l a m i l y e n k ü l s ő k ö r ü lm é n y h e z , s z e m é ly h e z , h e l y h e z ,
d o l o g h o z , t á r g y h o z v a l ó v i s z o n y á r a u t a l ó n é v r é s z e k m á s o d i k , n a g y o b b c s o p o r t j á -
b a a z ú n . l o k a l i z á l ó ( h e l y m e g j e l ö l ő ) e l n e v e z é s e k t a r t o z n a k . A r á n y u k ( 2 7 3 -
2 8 ,6 % ) n a g y j á b ó l a z o n o s a k o r a b e l i m o z i k n á l t a p a s z t a l t t a l - 3 1 ,9 % - (H a v a s
1 9 9 7 .5 8 2 ) .
1.3.2.1. A lo k á l i s v i s z o n y t l e g g y a k r a b b a n v a l a m i l y e n h e l y n é v f e j e z i k i ( 1 4 6
- 1 5 ,3 % ) , a m e l y n e k d e n o t á t u m a m e l l e t t v a g y k ö z e l é b e n , v a g y a m e ly n é v v e l j e l ö l t
h e l y e n t a l á l h a t ó a k á v é h á z .
1.3.2.1.1. D u n a néven ekko r három kávéház (0 ,3% ) is m űködö tt, am elyek
m ind a fo lyó köze lében he lyezked tek e l.
1.3.2.1.2. Ennél több név rész (29 - 3% ) u ta l a rra a váro srész re , aho l a ká-
véház üzem elt: B e lv á r o s i , B u d a g y ö n g y e , B u d a i (2 ), F e r e n c v á r o s i , J ó z s e fv á r o s i
( 5 ) , M a r g i t s z i g e t i , T e r é zv á r o s i stb . M in t lá tha tó , a leggyak rabban (19 ) he lynév + -
i képzős fo rm ák fo rdu lnak e lő , de pusz ta he lynévbő l is a laku lt kávéháznév rész :
C i ty - a h iva ta li n egyedben , a L ipó tváro sban he lyezkede tt e l, am elye t így h ív tak
ekko r (A rad i-D em eter-H alász e t a l. 1972 . 177 ) -, S zu g ló , V á r o s l i g e t , Z u g ló stb .
A váro srész nevében szerep lő v á r o s szó e lvonásáva l is : E r z s é b e t , J ó z s e f (2 ) - bár
e váro srésznevek szem élynév i e rede tűek , de va ló szÍnűbbnek ta rtjuk , hogy nem
közve tlenü l E rzsébe t k irá lyné és II. József vo lt a kávéházak névadó ja (bár József-
váro st 1777 -ben nem is közve tlenü l a trónö rökösrő l nevez ték e l, h anem védő -
szen tjé rő l [H o lló 1996 .231 ]) -; d e m ás je llegű e lvonást is ta lá lunk : V á r o s l i g e t>
L ig e t stb .
1.3.2.1.3. A loka lizá ló név részek közö tt a legnagyobb csopo rto t azok a l-
ko tják (114 - 11 ,9% ), am elyekné l a névadó annak a köz te rü le tnek a neve , aho l
vagy am elynek köze lében a kávéház e lhe lyezked ik . A névben m eg je lö lt u tcában ,
té ren stb . m űköd tek pé ldáu l az a lább i kávéházak (95 ): A lk o t á s (X II.2 , A lko tás u t-
ca ), A r a n y k é z (V ., A ranykéz u tca), B e n i c zk y (V IlI., a B aro ss és a B en iczky u tca -
az u tóbb i te rü le trendezés m ia tt m egszűn t - sa rkáná l), B u ly o v s zk y (V I.,
B u lyovszky , m a R ipp l-R óna i u tca ), C s á n g ó (X III., C sángó u tca), F e h é r v á r i (IX .,
F ehérvári, m a B artók B éla ú t), G ize l l a (X IV ., G ize lla u tca -C söm öri, m a Tkökö ly
ú t sa rok ), K á lv á r i a (V IlI., K á lvária té r), L i l i o m (IX ., L iliom u tca), N é p s z í n h á z
(V IlI., N épsz ínház u tca), O r c zy (IX ., O rczy ú t - nem azonos a ko rában em líte tt
O r c zy - v a l , m ely szem élynév i e rede tű ), P o d m a n i c zk y (4 ; V I., P odm an iczky u tca),
P r ó fé t a (V I., P ró fé ta , m a H egedű u tca), R e v i c zk y (V IlI., R ev iczky u tca), T i s za
K á lm á n (V IlI., T isza K álm án , m a K öztá rsaság té r), Z s ig m o n d (II., Z sigm ond té r)
s tb .
R itkább ese tben (18 ) egy köze li u tca , té r s tb . nevé t ve tték fe l a kávéházak :
An d r á s s y (V I., a N agym ező u tcában , az A nd rássy ú thoz köze l), B a t t h y á n y (1 ., a
M arkov ics Iván -Fő u tca sarkán , a B atthyány u tca és té r köze lében ), G e l l é r t (X I.,
a F ehérvári, m a B artók B éla ú ton , a G ellé rt té r m elle tt), H a l l e r (IX ., a M este r u t-
cában , a H alle r u tca szom szédságában ), R á kó c z i (V II., az A lsó erdőso r u tcában , a
R ákócz i ú thoz köze l), S za b a d s á g (V ., a B átho ry és V adász u tca sarkán , a S zabad -
ság té r köze lében ) stb . M in t ahogy a pé ldák nagy részében is lá tsz ik , többny ire
nagyobb , je len tő sebb köze li köz te rü le tek nevé t kap ták a kávéházak , ha nem azok
az u tcák , te rek stb . vá ltak névadóvá , aho l e lhe lyezked tek , fe ltehe tő leg a loka lizá -
c ió m egkönny ítése cé ljábó l. A zonban ezze l e llen té tes je len ségge l is ta lá lkozunk ,
de itt v a ló sz Ínű leg m ás névadási m o tivác ióva l is szám o lnunk ke ll: a névazonosság
e lkerü léséve l. A N épsz ínház u tca i S z i l á g y i kávéház az egy sarok ra lévő , de lénye-
gesen k isebb Sz ilágy i u tca nevének e lő tag já t ve tte fe l, d e a N é p s z í n h á z neve t nem
is le tt vo lna érdem es, m ive l ugyanekko r ugyanezen a néven m ár m űködö tt egy
kávéház az utcában. Egy kisebb mellékutcáról, a Szigetvári u tcáról kölcsönözte
nevét a Baross utcai S z ig e tv á r i kávéház, azonban B a r o s s néven m ár üzem elt ek-
kor kávéház Budapesten stb .
M int az eddigi példákból is láthattuk , a leggyakrabban pusztán a közterü let
nevének m egkülönböztető elem e válik a kávéház elnevezésének m egkülönböztető
elem évé - talán a név rövidségére való törekvés m iatt. N éhány alaki m ódosítással
is találkozunk, elvonással (A r a d < A r a d i utca, V is e g r á d < V is e g r á d i utca [vö. J.
Soltész 1981. 409], L á s z ló < S ze n t L á s z ló utca), k iegészüléssel ( L ip ó t k i r á ly < L i -
p ó t körút, m a Szent István körút). Egy esetben a közterü let nevének fajtam egje-
lö lő elem e vált kávéháznévvé: K ö r ú t i (V II., E rzsébet körút).
A zonban olyan is előfordul (16), hogy a közterü let teljes neve alakul kávé-
háznévvé: M á ty á s t é r (V III.), R u d o l f- P a r k (X III., Rudolf trónörökös tér, m a Jászai
M ari tér) stb .; az esetek felében - i képzővel vált a teljes utcanév kávéháznévvé:
A r e n a - ú t i (V II., A réna, m a Dózsa György út), C o r v in - t é r i (1 .), M á r ia T e r é z i a t é r i
(V IlI., a Tavaszm ező és Ö r utca sarkán, a tér - m a Horváth M ihály tér - m ellett)
stb . E lvonás itt is előfordul ( S á n d o r - t é r < F ő h e r c e g S á n d o r t é r ) .
Egyelem ű közterületi névből is vált kávéházi m egkülönböztető névelem :
O k to g o n (V I., O ktogon), K ö r ö n d (V I., K örönd, m a Kodály körönd).
A közterület nem hivatalos elnevezéséből is válhat kávéháznév: B o u le v a r d
(V ., V áci körút, m a Bajcsy-Zsilinszky út), C o r s o (V ., a pesti D una-korzón) stb .
Term észetesen nem csak a kávéházak kaphatják nevüket egy utcáról, térrő l,
hanem ennek ellentéte is előfordulhat. Több olyan hivatalos közterü leti elnevezést
is találunk Budapesten , ahol híresebb kocsm ák, vendéglők voltak a névadók
(H ajdú 1975. 39) - a növény- és állatnevet v iselő legtöbb utca ilyen eredetre te-
k in t v issza -, de, ha kisebb m értékben is, kávéházak is váltak névadóvá. V izsgált
korszakunk kávéházai között csak kevés ilyen található : K o r o n a /M a g ya r K o r o n a
(a m ai Régi posta utca V áci és Petőfi Sándor utca közé eső szakaszát K o r o n á - n a k
- K r o n e n Gasse - nevezték egy időben a kávéház után), S za r v a s kávéház és ven-
déglő (a tabáni S za r v a s t é r kapta róla a nevét) és P i lv a x (nem egyezik az azonos
nevü m ai étteremmel), de ez utóbbi, 19l1-ben lebontott kávéház után m ár csak
tárgyalt korszakunkat követően, 1923-ban nevezték el a P i lv a x kö z- t . Azonban e
három kávéháznév m ég a vizsgált korszakunk előtt keletkezett, az újonnan szüle-
tett nevek közül m ár egy sem vált közterü let névadójává. (V endéglátó-ipari üzle-
tekről elnevezett közterü leti elnevezések: például G allina 1931. 10-11; M azsáry
1943. 268-269; Schm all 1906. 52-53, 169-170.) V iszont a nem hivatalos belte-
rü leti elnevezések között találunk kávéházi eredetü t, a N agykörút Oktogon és Rá-
kóczi ú t közötti szakaszát az Ab b a z i a kávéház után Ab b á z i a p a r t - n a k is h ív ták
(Zolnay-G edényi 1956.9).
1.3.2.2. A lokalizáló névrészek m ásodik legnépesebb csoportját azon név-
részek alkotják , m elyek a helym egjelö lést o lyan épületre, épületegyüttesre, épít-
m ényre, in tézm ényre való utalással látják el (121 - 12,7% ), am ely a kávéház
m ellett, közelében helyezkedik el, vagy am elyben az üzlet található .
A z Á r ká d kávéház az egykori Á rkád-bazár játékáruház (Lőrinczy- V argha
szerk . 1997. 39) - a későbbi M etró K lub - Dohány utcai épületében üzem elt - bár
a név egyú tta l a b e fogadó épü le t b e já ra tá ra is u ta lt, u gyan is az t e red e tileg á rk ádo -
san a lak íto tták k i (S zabó -P ap sze rk . 1983 . 81 ), am irő l a já tékbo lt é s m aga az
épü le t is k ap ta a n evé t; B ö r ze : a T e lek i té ri h aszn á ltc ikk -p iacn á l, a T e lek i té ren
vo lt; C s a r n o k : az 1897 -b en ny ílt H o ld u tca i v ásá rc sa rnokná l (B erza fő sze rk . 1 .
5 6 0 ) ; E l e v á to r : a B o rá ro s té ren , a h íd a la tt v o lt egy nagy rak tá répü le t, am e ly ga -
bona rak tá rt a g abona és lisz t m ozga tá sá ra szo lg á ló szá llító eszköz rő l n evez tek e l
E lev á to rn ak (B erza fő sze rk . 1 . 149 és 367 ), ennek köze léb en , a F e ren c kö rú ton
vo lt a k ávéház ; H a d ik : K arin thy egyko ri - F ehé rv á ri, m a B artók B é la ú ti - tö rz s-
k ávéházának neve a köze li H ad ik kaszá rnyá ra (K ávésip a ri S zakköz löny , 1899 .
novem ber 1 . 4 . szám oza tlan o .) u ta lt; K e c s k e m é t i : a V eres P á ln é és a N yári P á l
u tca sa rk án á llt K ecsk em ét v á ro s h áza , a K ecskem éti h áz (M észá ro s- V ízy sze rk .
1993 . II . 5 61 -562 ), ebben m űködö tt; K lo t i l d : a V ác i u tca i K lo tild -p a lo táb an , m e ly
nevé t ép ítte tő jé rő l, K obu rg K lo tild M ária Am ália főhe rceg asszony ró l k ap ta
(B erza fő sze rk . 1 . 692 ); K ö zv á g ó h íd : a S o rok sá ri ú ti m arh aközvágóh íd és -v ásá r
(B pC z . 1913 .498 ) m e lle tt; L lo y d : a P esti P o lg á ri K eresk edők T estű le te székházá -
b an , az ún . L loyd -p a lo táb an - a P es ti L loyd T ársu la t b é re lte az e lső em e le te t -
(B e rza fő sze rk . II . 3 01 és 304 ) ü zem e lt; M á r i a T e r é z i a : az Ü llő i ú t é s N agykö rú t
k e re sz teződéséné l lévő M ária T eréz ia - k ésőbb K ilián G yö rgy - lak tanyáva l
(B erza fő sze rk . II . 5 82 ) szem ben ; M ű c s a r n o k : a rég i M űcsa rnokka l - A nd rássy ú t
69 . - s rég en szem ben ; N á d o r : a M arg itsz ig e th ez köze li L ipó t - m a S zen t Is tv án
kö rú t - 5 .-b en , az ún . N ádo r-udva r (B erza fő sze rk . II . 4 46 ) n evű házban m űkö -
dö tt, k ésőbb a P a l a t i n u s neve t v e tte fe l, akö rü l, am iko r köze léb en fe lépü l tek az
ún . P a la tin u s-h ázak ; N a p ó l e o n : a H a jó s u tca 25 . a la tti N apó leon -udva r (B erza
fő sze rk . 1 . 528 ) n evű házná l; P o s t a : B udapest 90 . po s tah iv a ta láv a l (B pC z . 1913 .
486 ) szem köz t, a IX . k e rü le ti C sa rnok té r sa rk án (m a is po stah iv a ta l v an itt) ; T u r f:
a T hökö ly ú ti k ávéház a M illen á ris S po rtte lep m e lle tti ló v e rseny té rre l szem ben
vo lt; s tb .
S zobo rró l is k apo tt n eve t k ávéház : P e tő fi s zo b o r .
S zám os in tézm ény , tá rsa ság is n évadóvá vá lt. Aka d é m ia : srég en szem ben a
M agyar K irá ly i Á lla to rvo si A kadém iáva l (B pC z . 1899 . 95 ) - m a Á lla to rvo s-
tudom ány i E gye tem -; A r t é z i a : a B a tiz fa lvy -fé le szana tó rium és v ízgyógy in téze t-
n é l (B pC z . 1913 . 870 ); Az E s t : a M ik sa - m a O svá t - u tca 8 .-ca l, A z E st c ím ű lap
sze rk esz tő ség éve i (B pC z . 1911 . 761 ) szem ben vo lt. C a s in o (K a s in o , K a s z in o )
névve l 9 kávéház is m űködö tt v iz sg á lt ko rszakunkban B udapes ten , ezek kű lönbö -
ző kasz inókban , tá rsa skö rökben vagy azok köze léb en m űköd tek : az Ú jv ilág , m a
S em m elw e is u tca i az O rszágo s K asz inó tó i (B pC z . 1900 .35 ) n em m essze ; a F üzé r
u tca i a K őbánya i K asz inóban (K ávésip a ri S zakköz löny , 1900 . novem ber 1 . 10 .
szám oza tlan o .; B pC z . 1903 . 152 és 350 ); a M agyar u tca i a N em ze ti K asz inó kö -
ze léb en ; a Ill. k e rü le ti M óku s u tca i az óbuda i C hev ra K ad isa iz rae lita jó tékony sá -
g i egy le tb en (B pC z . 1913 . 112 , B ev ilaqua B o rsody -M azsá ry 1935 . V2. 206 ); s tb .
C u r i a : az a lko tm ány u . 14 . a la tti T ö rv énykezés i p a lo ta (B pC z . 1912 . 130 ) - a m a i
F ővá ro s i F őügyészség - épü le tegyü tte séb en ; D e m o k r a t a : a V ázsony i V ilm os-fé le
D em ok ra ta K ö r épü le téb en (B pC z . 1902 . 377 ), a N agym ező u tcában ; K ö r : az E r-
z séb e t kö rú ton ve le szem ben vo lt az O rszágo s F ügge tlen ség i é s 48 -as P á rtkö r
(B pC z . 1908 . 454 ), e ttő l k ic s it m esszebb ped ig a V II. K e rü le ti E rz séb e tv á ro s i K ö r
(B pC z . 1908 . 460 ); B uda i k ö r : a G a lile i szab adkőm űves p áho ly székházán ak
fö ld sz in tjén ü zem e1 t (B pC z . 1913 . 88 , G ras1 2001 . 50 ), a M arg it k ö rú ton ; O t t h o n :
a K erep es i, m a jd R ákócz i ú t 9 . a la tti épü le t e lső em e le tén m űködö tt az 1891 -b en
a laku lt O tth on K ö r (író k , h írlap írók és m űvészek tá rsa skö re ), a la tta ny ílt a k áv é -
h áz (B a lla 1927 . 72 -73 ), az O tthon K ö r 1895 -b en tov ábbkö ltö zö tt (K o lo zsv á ri
1 970 . 214 ); S z ö v e t s é g : az O rszágo s T isz tv ise lő S zöve tség (B pC z . 1913 . 64 ) é s a
M agya ro rszág i É p ítőm unkások O rszágo s S zöve tség e (B pC z . 1913 . 68 ) m e lle tt
v o lt, a z akko ri A rén a ú t é s E lem ér u tca sa rk án ; s tb .
E lő sze re te tte l n ev ez tek e l k áv éházak a t v iz sg á lt k o rszakunkban kü lönböző
szó rakozóhe ly ek rő l, sz ín h ázak ró l, k ab a rék ró l, o rfeum ok ró l (26 ). F ő v á r o s i O r fe -
u m : a F ővá ro s i O rfeum - a m a i B udapes ti O pe re ttsz ín h áz - k áv éházak én t m űkö -
dö tt, a m a i M ou lin R ouge m u la tó h e ly én ; K i r á l y s z í n h á z : srég en szem ben a K irá ly
u tca i sz ín h ázza l; K i s S z í n h á z : a v á ro s lig e ti K is S z ínkö r (B e rza fő sze rk . 1993 . 1 .
6 90 ) kö rny ékén vagy benne ; K r i s z t i n a v á r o s i S z í n k ö r : a H o rv á th -k e rti n y á ri sz ín -
h ázza l (B e rza fő sze rk . 1993 . 1 . 1 73 ) szem ben ; M a g y a r s z í n h á z : a m a i H eves i
S ándo r té ri sz ín h áz (a ko rább i N em ze ti S z ính áz ) kö ze léb en ; N é p o p e r a (2 ): a m a i
E rk e l S z ính áz köze léb en lévő ké t k áv éház m ár a sz ính áz a lap ítá sán ak évében fe l-
v e tte annak akko ri n ev é t; V a u d e v i l l e : a v á ro s1 ig e ti V audev ille S z ính áz (B erza
fő sze rk . 1993 . 1 . 5 65 ) kö ze léb en vagy benne ; V í g o p e r a : a N ép sz ính áza t 1907 -
1908 -b an , m ie lő tt N em ze ti S z ính áz le tt b e lő le , N ép sz ính áz - V ígope rán ak nevez ték
(B erza fő sze rk . 1993 . II . 2 05 ); s tb .
A N yuga ti p á ly audva rn á llévő V í g s z í n h á z kávéház ugyan nem vo lt tú l k ö ze l
a sz ính ázhoz , azonban am iko r lé tre jö tt, 1 896 -b an - a sz ính áz m egny itá sán ak évé -
b en - m ég szom szédo s vo lt a sz ính ázépü le tte l, u gy an is kö z tük ekko r m ég ü res
te lk ek húzód tak ekko r. A kávéház n eve e llen egyéb irán t á llító lag m ind a sa jtó ,
m ind a ha tó ság tiltako zo tt: "A z t m ond ják , hogy ez kép te len n év ; az em ber n em
tud ja , h ogy m it m érn ek itt: k áv é t-e v agy kom éd iá t. A z tán nem is leh e t rá szokn i az
ily en ba rb á r k ité te lre , a lig leh e t k ie jten i az t, h ogy V íg sz ính áz -k áv éház . [ ... ) N e -
v ezzék e l G épgyá r-k áv éházn ak vagy V asú t-k áv éházn ak , v agy aká r P es ti H írlap -
k áv éházn ak ; ezek az in tézm ények m ind itt v annak a köze lb en . V agy legyen L ipó t-
k áv éház a kö rú t, e se tleg K áro ly -k áv éház , a k áv és u tán (v agy K ávéház a K áro ly
b ács iho z ). D e ha a tu la jd ono sn ak az a m án iá ja , h ogy ké tsze r is b enne legy en a
»ház« a firm ában , h á t ír ja k i, h ogy G ö rb eház -k áv éház ; ez is o ly an ritm iku s , h ogy
nagy sze rü en sk andá ln i leh e t é s leg a lább e red e ti, ső t ta lá ló e ln ev ezés . A ház ugya -
n is az e lső fé lkö r a lakú épü le t e té ren ... [ ... ] A v iccesek az t a ján lo tták , hogy
»V íg sz ín - é s te jsz ín -k áv éház« legyen " - ír ta B a lla V ilm o s (1927 . 119 ), rám u ta tv a
egyú tta l n éh ány szokáso s ko rab e li n év ad ás i m ód ra . M iv e l a kö zvé lem ény sehogy
sem nyugodo tt b e le a V í g s z í n h á z e ln ev ezésb e , a tu la jd ono s v égü l egy k is ünnep -
ség ke re téb en a b iliá rd te rem fa lán á llító lag e lh e ly ez te az épü le t dom bo rm űvé t, s
eze r fo rin to t ado tt a V íg sz ính áz nyugd íja lap ján ak (B a lla 1927 . 121 ).
A C i r c u s kávéház a v á ro s lig e ti B eke tow C irku sz m e lle tt h e ly ezk ede tt e l
(In te rn a tio n a le A rtis ten -R evue , 1912 . áp rilis 2 0 . 14 . szám oza tlan o ld a l) , é s a m á-
s ik h íre s v á ro s lig e ti c irk u sz ró l, B a rok a ld i N épa rén á já ró l (B e rza fő sze rk . 1993 . 1 .
113 ) is n ev ez tek e l k áv éh áza t ( N é p a r é n a ) . A z 1907 -b en m egny ílt A po llo m oz i
(k é sőbb kab a ré , a m a i B lah a L u jz a té ri C en trum Á ruház he ly én ) ig en n ép sze fÜ le -
h e te tt - e z vo lt a k im ondo ttan m oz i cé ljá ra ép íte tt e lső épü le t - , ugyan is a m eg -
ny itá sá t k öv e tő év ekb en 3 káv éh áz is ny ílt a kö ze léb en A p o l l o név en (d e ta lán .
sze rep e t já tszh a to tt a n év ad ásokb an az is , hogyaN ép sz ín h áz té ren lévő épü le te
m oz i fe lé n éző főhom lok za tán ak tim panon ja csú csá t egy A po lló -szobo r d ísz íte tte
[S zéke ly fő sze rk . 2 001 . 1 07 ]) .
N éhány o ly an név ré sz is e lő fo rdu l (1 0 ), am e ly egy sze rre u ta l egy köze lb en
lévő köz te fÜ le tre , ille tv e épü le tre , in tézm ény re , d e ezek e t is ebb e a k a tegó riáb a
csopo rto s íto ttu k , m iv e l m ind en ese tb en o ly an köz te fÜ le ti e ln ev ezésrő l v an szó ,
am e ly n ev é t k o rább an az épü le trő l, in tézm ény rő l k ö lc sönö z te , s az in tézm ény ,
épü le t m ég akko r is lé teze tt, am iko r abbó l k áv éh ázn év ré sz v á lt. A n k e r : az A nke r-
udv a r, a b écs i A nke r é le t- é s já ru lékb iz to s ító ü z le tso ra kö ze léb en - a K irá ly u tcá -
b an - , am e ly rő l az A nker kö z is a n ev é t k ap ta (B e rza fő sze rk . 1993 .1 . 5 5 ); A r é n a
(2 ): a ké t k áv éh áz az A réna , a m a i D ózsa G yö rgy ú ton vo lt, a V á ro s lig e ti S z ín kö r-
re l - a k ésőbb i B udapes ti, m a jd E rz séb e tv á ro s i S z ín h ázza l - szem köz t, am e ly
épü le tn ek ko rább an A ren a im S tad tw a Id ch en vo lt a n ev e , az A ren a h e ly én e red e -
tileg egy fav ázas a rén a á llt, am e ly rő l az A rén a ú t is k ap ta n ev é t (A lp á r 1991 . 18 ,
B uza -M észá ro s -R áday 1998 . 68 ); F ló r a : a S o rok sá ri ú to n vo lt, a z azó ta te rü le t-
rend ezés m ia tt m á r m eg szűn t F ló ra u tcán á l, am e ly azonban az u tca sa rk án lévő
F ló ra E lső M agya r S tea rin gy e rty a - é s S zapp angyá r R t. itt lév ő ü zem érő l kö lc sö -
nö z te n ev é t (B e rza fő sze rk . 1 . 1 47 és 439 , B uza -M észá ro s-R áday 1998 . 147 );
M a r o c c o (M a r o k k o ) : a m a i E rz séb e t té ren á llt a z egyko ri M arokkó i udv a r n evű
ké tem e le te s h áz - a n ev é t a hom lok za tán lévő m arokkó i fé rfiró l k ap ta - (Z ak a riá s
1961 . 10 1 ), a ko rább i M arokkó i - m a Jó zse f A ttila - u tca is e rrő l k ö lc sönö z te a
n ev é t (B uza -M észá ro s-R áday 1998 . 267 ), a k áv éh áz az épü le tte l szem ben vo lt;
S t a t i s z t i k a : a K özpon ti S ta tisz tik a i H iv a ta l k ö ze léb en , a M arg it k ö rú to n m űködö tt
a m a i M echw art té rn é l, am e ly te re t azonb an S ta tisz tik a p a rkn ak n ev ez tek ko ráb -
b an a K SH épü le te u tán ; s tb .
T a lá lu nk o ly an ese te t is , am iko r a k áv éh ázn év e le rn o ly an m ásik n ev e t ő riz ,
am e ly id őközb en m ár m egvá lto zo tt. P é ld áu l a N épope ra kö ze léb en lévő k é t N é p -
o p e r a káv éh áz 1917 -e t k öv e tő en is m eg ta rto tta ko rább i n ev é t, am iko r is az op e rá t
á tk e re sz te lték V áro s i S z ín h ázzá ; az egy ikük 1931 -ig v ise lte n ev é t, ekko r v e tte
c sak fe l a V á r o s i S z í n h á z e ln ev ezés t.
H a o ly an épü le tre , in tézm ény re u ta l a k áv éh ázn év ré sz , am e lyn ek n ev e m a-
g a is egy fa jtam eg je lö lő é s egy m egkü lönböz te tő e lem re o sz th a tó , akko r a
k áv éh ázn év ré szb e n agy jábó l azono s a rányb an ke rü l b e a te lje s n év ( C s á s z á r fi i r d ő ,
D é l i V a s p á l y a , E d i s o n S z í n h á z , F e r e n c J ó z s e f- h í d , M a r g i t h í d s tb .) é s a pu sz ta
m egkü lönböz te tő e lem : D e b r e c e n - szem ben m űködö tt a D eb recen S zá llo d a
(B pC z . 1908 . 1019 ) - , F e r d i n á n d (a F e rd in ánd h ídn á l) , K e l e t i (a K e le ti p á ly aud -
v a r m e lle tt) , K i r á l y (a K irá ly fü rdőb en ), L u d o v i k a (2 ; a L udov ik a A kadém ián á l)
s tb . A z e lőbb iekh ez k ép es t jó v a l ritk ább ese tb en le sz k áv éh ázn év ré sz c sak az
a lap e lem : S z í n h á z (s rég en szem ben a V íg sz ín h ázza l) , S z í n k ö r (a B uda i S z ín kö r -
F őv á ro s i N yá ri S z ín h áz - [B e rza fő sze rk . 1 993 . 1 . 1 73 ] kö ze léb en ) s tb .
1.3.2.3. A lo k a l iz á ló n é v ré s z k ife je z h e ti a k á v é h á z v is z o n y íto t t ( re la t ív )
h e ly z e té t is : K ö zp o n t i (6 - 0 ,6% ) , e z e n k á v é h á z a k m in d e g y ik e a v á ro sn a k v a g y
e g y v á ro s ré s z n e k a k ö z p o n tjá b a n h e ly e z k e d e tt e l .
2. A m o tiv á l t é s a m o tiv á la t la n n e v e k c so p o r t ja m e llé lé tre h o z tu n k e g y k i-
s e b b (8 - 0 ,8% ) , a k é t n a g y o b b e g y s é g k ö z ö tt á tm e n e te t a lk o tó c so p o r to t is , e b b e
o ly a n n é v ré s z e k ta r to z n a k , am e ly e k u g y a n o b je k tív e n m o tiv á l ta k , a z o n b a n a
m eg h a tá ro z ó té n y e z ő re c s a k á tté te le s e n u ta ln a k . T a lá lu n k n é v a n y a g u n k b a n n é -
h á n y o ly a n e ln e v e z é s t , am e ly b e n a tu la jd o n o s a s a já t v a g y a z o n k ö z te rü le t n e v é t ,
a h o l a k á v é h á z e lh e ly e z k e d e tt , ú g y h a s z n á lta fe l , h o g y a b b ó l e g y m á s ik , é r te lm e s
s z ó a la k u lt k i . B o h é m S á n d o r (K o lo z sv á r i 1 9 7 0 .2 0 4 ) > B o h é m ta n ya , R u ff J á n o s
(B pC z . 1 9 0 8 .8 5 2 ) > J á n o s v i té z , F e r e n c té r> F e r e n c zy , d e e lv o n á s s a l is ta lá lk o -
z u n k : M a r o s s i S á n d o rn é (B pC z . 1 9 0 8 . 8 5 3 ) > M a r o s , H a m b u r g e r A d o lf (B pC z .
1 9 1 0 . 8 9 3 ) > H a m b u r g . E g y é b irá n t n a p ja in k e -m a il c ím e ib e n e lé g n é p s z e rű e z a
fa j ta n é v a d á s i m ó d (S ü v e g e s 1 9 9 7 . 1 0 ) .
A z o n b a n a n é v a d ó n e v e é s a k á v é h á z n é v k ö z ö tt je le n té s b e l i k a p c so la t is le -
h e t , p é ld á u l a R o d o s tó k á v é h á z tu la jd o n o s á n a k c s a lá d n e v e M ike s v o lt (B pC z .
1 9 1 3 . 1 0 2 3 ) , a B a la to n - é T ih a n y i (B a lla 1 9 2 7 . 6 8 ) , a T h a l ia k á v é h á z p e d ig a S z í-
n é s z e k N y u g d íje g y e sü le té n e k s z é k h á z á b a n v o lt (B a lla 1 9 2 7 . 5 6 -5 7 ) , rá a d á su l a
M ag y a r S z ín h á z k ö z e lé b e n .
3. A n év ré s z á l lom á n y c s a k n em eg y h a rm a d á t (3 5 2 - 3 6 ,8% ) te s z ik k i a z ú n .
m o tiv á la t la n n é v ré s z e k , am e ly e k n é l a fu n k c ió n em á ll k a p c so la tb a n a
d e n o tá tum m a l.
3.1. A n em m o tiv á l t n e v e k c s a k n em eg y ö tö d é t , a te l je s n é v a n y a g 7 ,9% -á t
(7 6 ) o ly a n n e v e k a lk o tjá k , am e ly e k n é l a n é v a d á s m ö g ö tt h ú z ó d ó m o tiv á c ió a z ,
h o g y a n é v a k o n v e n c io n á lis n é v típ u so k h o z ig a z o d jo n , u g y a n is k ia la k u lt h a g y o -
m á n y a v a n a n n a k , h o g y m ily e n je le n té sm e z ő k b ő l em e lh e tü n k s z a v a k a t a k á v é -
h á z n e v e k b e . A z u tc a n e v e k n é l i ly e n e k p é ld á u l a n ő i n e v e k , a v irá g n e v e k , a n é p n e -
v e k , a tö rz sn e v e k s tb . (H o f fm a n n 1 9 9 3 . 5 0 ; H o f fm a n n e z t k o n v e n c io n á lis fu n k c i-
ó n a k n e v e z i) , a z e s z p re s s z ó k n á l p e d ig a n ő i n e v e k é s a z á l la tn e v e k (P o sg a y 1 9 8 0 .
2 4 2 ,1 9 9 7 .5 9 1 ) .
3.1.1. V iz sg á lt k o rs z a k u n k b a n m á r a l ig ta lá lu n k c é g é rn e v e k e t (1 6 - 1 ,7% ) ,
a c é g é re k re je l lem z ő á lla t- é s n ö v é n y n e v e k e t a k á v é h á z a k k ö z ö tt (1 0 - 1% ) : Va -
d á s zkü r t , Z ö ld ko s zo r ú , S a s , S za r va s , E g y r ó zs a s zá l , N e fe le jc s s tb . C s i l la g é s n a p
is e lő fo rd u lt a m ú lt s z á z a d i v e n d é g lő k b e já ra ta fe le t t (C s a tk a i 1 9 7 1 . 1 7 ) , a v iz s g á l t
k o rs z a k u n k b e li k á v é h á z n é v ré s z e k k ö z ö tt is ta lá lu n k m ég n é h á n y ily e n n e v e t:
C s i l l a g (2 ) , Ü s tö kö s s tb . Ap o s to l n é v e n is m ű k ö d ö tt k á v é h á z e k k o r B u d a p e s te n . A
X IX . s z á z a d k ö z e p é ig a k á v é h á z a k ra is a le g in k á b b a v e n d é g lő k n é l e lő fo rd u ló c é -
g é rn e v e k v o lta k je l lem z ő k , b á r e k k o r m é g n em k ű lö n ü lte k e l é le s e n a s z á l lá s a d ó - ,
a v e n d é g lá tó - , i l le tv e a s z ó ra k o z ta tó ip a r i ü z em ek fa j tá i e g ym á s tó l (G u n d e l-
H a rm a th 1 9 7 9 . 3 9 ) , s o k k á v é h á z v e n d é g fo g a d ó b a n , s z á l lo d á b a n ü z em e lt (X IX .
s z á z a d i p e s t i é s b u d a i k á v é h á z n e v e k e t lá s s p é ld á u l: S a ly 2 0 0 1 . 1 9 -2 2 , M a z s á ry
1 9 4 3 , S c h ram m 1 9 6 7 . 4 8 7 ) . A c é g é re k re je l lem z ő h a tá ro z ó s s z e rk e z e t , a
c é g é re k n e k v a lam ih e z , v a la k ih e z v a ló c ím z é s e (v ö . J . S o lté s z 1 9 7 9 . 9 6 ) a z o n b a n
m á s c so p o r tb a ta r to z ó n e v e k n é l m é g e lő fo rd u l , ig a z , m á r c s a k e le n y é s z ő
m é r té k b e n (A H a la d á s h o z, B u d a p e s th e z , J ó b a r á t s á g h o z, K is M á tyá s h o z,
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a d á s h o z , B u d a p e s t h e z , J ó b a r á t s á g h o z , K i s M á ty á s h o z , N é p s z í n h á zh o z , O r c zy h o z ,
P e s t v á r o s á h o z s t b . ) .
3.1.2. A ö s s z e s n é v r é s z 3 ,6 % - á t ( 3 4 ) o l y a n n e m z e t k ö z i v á n d o r n e v e k a l k o t -
j á k , a m e l y e k b i z o n y o s e l ő k e l ő s é g e t , p a t i n á t k ö l c s ö n ö z t e k a n é v v i s e l ő n e k ; i l y e n
i d e g e n n e v e k e t k á v é h á z a k o n k í v ü l m o z i k n a k , o r f e u m o k n a k , m u l a t ó k n a k , s z á l l o -
d á k n a k s t b . i s i g e n g y a k r a n a d t a k e k o r b a n , s t ö b b s é g ü k m a i s k ö z k e d v e l t c é g - ,
i l l e t v e i n t é z m é n y n é v : A s to r , A s t o r i a , C o n t i n e n t a l , E l i t e , E x c e l s i o r , F a v o r i t ( 2 ) ,
G r a n d ( 3 ) , Im p e r i a l ( 2 ) , M a x im , M e t r o p o l e ( 3 ) , R o y a l s t b .
3.1.3. A z e l ő z ő c s o p o r t h o z h a s o n l ó a n s z i n t é n j e l l e m z ő i n t é z m é n y n é v i e l n e -
v e z é s e k v o l t a k a k o r b a n , i l l e t v e a m e g e l ő z ő s z á z a d b a n ( C s a t á r i 1 9 7 1 . 2 7 ) a z a n -
t i k v i t á s h o z , a z a n t i k n a g y s á g h o z k a p c s o l ó d ó e l n e v e z é s e k , a m i t o l ó g i a i a l a k o k n e -
v e i . ( E u r ó p a é s f ő l e g a k ö r n y e z ő o r s z á g o k s z ó r a k o z t a t ó i n t é z m é n y i n e k e l n e v e z é -
s e i r ő l k é p e t n y ú j t a n a k p é l d á u l a z I n t e r n a t i o n a l e A r t i s t e n - R e v u e 1 8 9 1 é s 1 9 1 4 k ö -
z ö t t m e g j e l e n t é v f o l y a m a i . ) A z o n b a n e k o r s z a k b a n a k á v é h á z a k n á l e k l a s s z i c i z -
m u s m á r n e m v o l t m e g h a t á r o z ó ( 2 6 - 2 ,7 % ) , s z e m b e n a m o z i k k a l , a m e l y e k n e k
t ö b b m in t e g y h e t e d e v i s e l t i l y e n n e v e t e k k o r ( H a v a s 1 9 9 7 . 5 8 2 ) . T ö b b e k k ö z ö t t
i l y e n k á v é h á z n é v r é s z e k e t t a l á l u n k : Am o r - Ám o r ( 5 ) , D ia n a ( 2 ) , F o r t u n a , M e r c u r
( 2 ) , M in e r v a , U r á n i a ( 2 ) , V ic t o r i a ( 5 ) s t b .
3.2. A te l j e s n é v r é s z á l l o m á n y t ö b b m in t n e g y e d é t a z ú n . e m l é k e z t e t ő f u n k -
c i ó j ú n é v r é s z e k ( 2 6 5 - 2 7 ,7 % ) t e s z i k k i , o l y a n s z e m é l y n e v e k , h e l y n e v e k , f o g a l -
m a k s t b . , a m e l y e k n e k f u n k c i ó j a , h o g y v a l a k i n e k v a g y v a l a m in e k a z e m l é k é t
m e g ö r ö k í t s é k ( v ö . J . S o l t é s z 1 9 7 9 . 1 2 4 - 1 2 8 ) .
3.2.1. A z e m l é k e z t e t ő n e v e k e g y i k n a g y o b b c s o p o r t j á b a o l y a n n e v e k e t s o -
r o l t u n k ( 1 2 2 - 1 2 ,8 % ) , a m e l y e k v a l ó s v a g y v é l t n e m z e t i é r t é k e k e t n e v e z n e k m e g ,
h a z a f i a s é r z é s e k e t f e j e z n e k k i , a n e m z e t i h a g y o m á n y r a v o n a t k o z n a k . E n é v r é s z e k
a r á n y a t ö b b m in t k é t s z e r e s e a m o z i k n á l t a p a s z t a l n á l ( 5 , 3 % ) , d e m é g í g y i s j ó v a l
k i s e b b , m i n t a k o r a b e l i h a j ó n e v e k n é l ( H a j d ú 1 9 8 6 . 1 2 - 1 4 ) v a g y a h i v a t a l o s u t c a -
n e v e k n é l .
3.2.1.1. A m a g y a r s z e m é l y e k r e v o n a t k o z ó n é v r é s z e k k ö z ö t t ( 4 8 - 5 % ) a
l e g t ö b b ( 3 5 ) t ö r t é n e lm i a l a k o k r a u t a l : A n d r á s s y ( 2 ) , B e r c s é n y i ( 2 ) , C o r v i n ( 2 ) ,
D e á k F e r e n c , I s t v á n k i r á l y ( 2 ) , K o s s u t h ( 3 ) , M á ty á s K i r á l y ( 3 ) , R á k ó c z i ( 4 ) , W e r -
b ő c zy s t b . 2 k á v é h á z a k t í v p o l i t i k u s r ó l k a p t a n e v é t (W e k e r l e ) , d e W e k e r l é r ő l
e g y é b i r á n t t e l e p ü l é s t i s n e v e z e t e k e l e k k o r i b a n , 1 8 9 4 - b e n M a tk o v i t s - K e r e k i t y
W e k e r l e fa l v á - r a v á l t o z t a t t a a n e v é t a z a k k o r i m i n i s z t e r e l n ö k - p é n z ü g y m in i s z t e r
u t á n (M e z ő 1 9 8 2 . 7 6 ) . Í r ó r ó l - k ö l t ő r ő l 7 k á v é h á z a t k e r e s z t e l t e k e l : C s o k o n a i , J ó k a i
( 2 ) - a z e g y i k m é g a z í r ó é l e t é b e n k a p t a n e v é t - , K i s fa l u d y , M ik s z á t h - a v e l e
s z e m b e n l é v ő B a r o s s k á v é h á z n a k e g y i d ő b e n , a n é v a d á s t k ö r ü l b e l ü l t í z é v v e l
m e g e l ő z ő e n t ö r z s v e n d é g e v o l t m a g a a z í r ó i s ( B a l l a 1 9 2 7 .1 7 5 - 1 7 6 ) - , Petőfi s t b .
A Z r í n y i n e v e t ( 4 ) a z e l ő b b i k é t c s o p o r t m i n d e g y i k é b e b e l e h e t n e s o r o l n i , b á r n e m
l e h e t p o n t o s a n t u d n i , h o g y m e l y i k Z r í n y i r ő l v a n s z ó . E g y f e s t ő t (M u n k á c s y ) é s
e g y z e n é s z t ( L i s z t F e r e n c ) i s t a l á l u n k a n é v a d ó k k ö z ö t t . A z u t ó b b i k á v é h á z a L i s z t
F e r e n c v e z e t é s é v e l m e g a l a k u l t r é g i Z e n e a k a d é m i a é p ü l e t é b e n , a z A n d r á s s y ú t 6 7 .
a l a t t v o l t , a h o l a z 1 8 8 0 - a s é v e k b e n a z e n e s z e r z ő m a g a i s l a k o t t ( B e r z a f ő s z e r k .
1 9 9 3 .1 . 5 1 ) . M e z ő A n d r á s a z i l y e n t í p u s ú n e v e k e t m o t i v á l t a k n a k t e k i n t i , a t á v o l i
b e lső ( in tem ) m o tiv á c ió a lá so ro lja ; e z t a rra a z e se te k re v o n a tk o z ta tja , am ik o r "a z
o b je k tum m a l szo ro s k ap c so la tb an á llt em b e rek rő l a lk o tjá k a z ú j n ev ek e t" (1 9 8 2 .
2 0 4 ; lá sd m ég M ező 1 9 7 0 . 6 3 ) . (1 9 8 6 ó ta u g y an a z ép ü le tb en ta lá lh a tó a L isz t F e -
re n c M ú zeum , é s 1 9 3 4 -tő l em lék tá b la is ő rz i a z en e sz e rz ő n ev é t a z ép ü le t fa lá n
[A rad i-D em e te r-H a lá sz e t a l. 1 9 7 2 . 2 2 9 ] , d e e z ek k é ső b b ie k a n év ad á sn á l.)
H a a z u ra lk o d ó i e ln ev e z é sek e t (M á ty á s K i r á l y s tb .) n em v e sszü k f ig y e lem -
b e , a k k o r a z t ta lá lju k , h o g y k é t k iv é te lle l a n év ad ó n ak m in d ig c sak a c sa lá d n ev e
k e rü l b e a k áv éh á zn év b e , te h á t it t is m eg fig y e lh e tő a n év rö v id ség é re v a ló tö re k -
v é s . A k é t k iv é te l a z z a l is m ag y a rá zh a tó , h o g y a p u sz ta c sa lá d n év c sa lá d n év v o lta
n eh e z eb b en fe lism e rh e tő (v ö . 1 . S o lté sz 1 9 7 9 .1 5 1 ) : D e á k F e r e n c , L i s z t F e r e n c .
3.2.1.2. N év an y ag u n k b an 4 1 n év ré sz (4 ,3% ) u ta l v a lam ily en m ag y a ro rsz ág i
h e ly n év re . M ag y a ro rsz ág ra , il le tv e M ag y a ro rsz ág eg y ré sz é re v o n a tk o z ik a M a -
g y a r o r s z á g é s a n em m ag y a r e re d e tü H u n g á r i a (3 ) , H u n n i a é s P a n n o n i a (2 ) n év ;
n ag y o b b fö ld ra jz i e g y ség re , tá je g y ség re (6 ) a z A l fö l d i (2 ) , E r d é l y i , R á b a k ö z ,
T r a n s i l v a n i a s tb .; m eg y é re a B o r s o d i é s a Z a l a ; fo ly ó ra a M a r o s é s a T i s z a ; h eg y -
re (4 ) a M á t r a , T á t r a (2 ) s tb .; a le g tö b b n év ré sz (2 0 ) h e ly ség n ev ek re u ta l: A r a d ,
B u d a p e s t (4 ) , C ze g l é d , F i u m e , S ze g e d s tb ., la tin e ln ev e z é s se l is ( S a b a r i a ) . K o ra -
b e li k lim a tik u s g y ó g y h e ly ek , fü rd ő h e ly ek is sz e re p e ln ek a k áv éh á zn év ré sz ek k ö -
zö tt: C i r k v e n i c a , M a r i l l a , M e h á d i a , S i ó fo k . A zon b an íg y is tú lz á sn ak te k in th e tő
B a lla V ilm o s sz e llem e sk ed ő m eg je g y z é se (B . V . 1 9 2 8 . 7 6 4 ) , m isz e r in t: "C su p án
a m ú lt sz á z ad u to lsó év tiz e d éb en n ev e z té k e l B u d ap e s te t a k áv éh á z ak v á ro sán ak :
em e » lo k á lo k « k o n ju n k tú rá ja a n y o lc v an a s év ek v ég e fe lé k e zd ő d ö tt. D e fé lsz á -
z ad d a l e z e lő tt v a la h o g y in k áb b a z t m o n d h a ttá k v o ln a , h o g y P e s te n so k v á ro sn ak
v an k áv éh á z a , v ag y is - h a n em a » tu la jo k « f irm á ja sz e re p e l a b e já ró fö lö tt - tö b b -
n y ire v a lam e ly b e lfö ld i v ag y k ü lh o n i v á ro s n ev e szo lg á lta tja a h e ly isé g c ég é ré t."
(B á r a k ü lfö ld i v á ro sn ev ek k e l - lá sd a lá b b - eg y ü tt m á r a z ö ssz e s n év ré sz 7 ,7% -a
v o n a tk o zo tt v a lam ily en h e ly ség n ev é re .)
3.2.1.3. M in t k o ráb b an m á r em líte ttü k , m ag y a r eg y e sü le trő l is n ev e z te k e l
k áv éh á z a t, a z E m k e a n ev é t a z E rd é ly i M ag y a r K ö zm üv e lő d é s i E g y e sü le t u tá n
k ap ta .
3.2.1.4. E sem én y n ev e t is ta lá lu n k n év an y ag u n k b an : M i l l e n i u m .
3.2.1.5. A m agy a r v o n a tk o z á sú em lék e z te tő n ev ek u to lsó c so p o r tjá b a (3 1 -
3 ,2% ) m ag y a r v o lto t h an g sú ly o zó n év ré sz ek e t, h a z a f ia s k ife je z é sek e t, n em ze ti
s z im b ó lum ok a t so ro ltu n k . A M a g y a r sz ó 5 n év e lem k én t fo rd u l e lő (M a g y a r Ip a r ,
M a g y a r O tth o n , M a g y a r S za lo n s tb .) , s N e m ze t i k áv éh á zb ó l is 5 m ük ö d ö tt e k k o r
B u d ap e s te n . T o v áb b i id e ta r to zó n ev ek : H a za fi , H a zá m (3 ) , H a zá n k (2 ) , P á t r i a ;
M a g y a r K i r á l y (2 ) , T u r u l (2 ) , K o r o n a (4 ) s tb . A K o r o n a n év a X IX . sz á z ad i fo g a -
d ó k , v en d ég lő k k ö réb en a z eg y ik le g g y ak o r ib b e ln ev e z é sn ek sz ám íto tt (C sa tá r i
1 9 7 1 . 1 7 ) , le g in k áb b a z in té zm én y c ég é re v o lt a n év ad ó (M ező 1 9 8 1 ) - e z é r t e
n ev ek e t a c ég ém ev ek k ö z é is c so p o r to s íth a ttu k v o ln a - , a k o rsz ak u n k b é1 i V ác i u t-
c a i K o r o n a k áv éh á z c ég é re is a m ag y a r k o ro n á t á b rá zo lta (B ev ila q u a B o rso d y -
M az sá ry 1 9 3 5 . I1 2 . 2 3 2 ) .
T e rm é sz e te se n a lo k a liz á ló e ln ev e z é sek en k e re sz tü l a k áv éh á zn ev ek b e m ég
sz ám o s m ag y a r sz em é ly n év (5 6 ) , il le tv e h e ly n év (1 6 ) k e rü lt k ö zv e tv e a k ö z te rü -
l e t i e ln e v e z é s e k r é v é n - m in t k o r á b b a n lá t tu k - , a k ö z n é v i u tó ta g m e g f e le lő k ic s e -
r é lé s é v e l . E v i s z o n y la g n a g y s z á m a b b ó l i s a d ó d h a to t t , h o g y a z 1 8 7 0 - e s é v e k tő l
k e z d v e e lő s z e r e te t t e l n e v e z te k e l B u d a p e s te n k ö z te r ü le te k e t a m a g y a r tö r t é n e le m
je le s s z e m é ly e i r ő l ( v ö . H o l ló 1 9 9 6 .2 2 5 - 2 2 9 ) . Í g y h a n e m fu n k c io n á l i s s z e m p o n t -
b ó l v iz s g á l ju k a n é v r é s z e k e t , jó v a l n a g y o b b a n e m z e t i h a g y o m á n y r a v o n a tk o z ó k
c s o p o r t j a , 1 0 4 o ly a n n é v r é s z t t a l á lu n k ( 1 0 ,9 % ) , a m e ly m a g y a r tö r t é n e lm i , p o l i t i -
k a i , i r o d a lm i s tb . s z e m é ly r e v o n a tk o z ik , é s 5 7 o ly a t ( 6 % ) , a m e ly n e m b u d a p e s t i
m a g y a r h e ly n e v e t r e j t m a g á b a n ; ö s s z e s e n p e d ig 1 9 4 a z o n n é v r é s z e k s z á m a , a m e ly
a z ú n . n e m z e t i , h a z a f i a s k a te g ó r iá b a s o r o lh a tó , v a g y i s a z ö s s z e s n é v e le m e g y ö tö -
d e ( 2 0 ,3 % ) .
3.2.2. K ü lö n c s o p o r to t ( 1 1 4 - 1 1 ,9 % ) a lk o t tu n k a z o k n a k a n é v r é s z e k n e k ,
a m e ly e k k ü l f ö ld h ö z k a p c s o ló d ó v a ló s v a g y v é l t é r t é k e k e t n e v e z n e k m e g , k ü l f ö ld i
f ö ld r a jz i s z e m é ly e k r e , h e ly e k r e , é p ü le te k r e s tb . u ta ln a k .
3.2.2.1. K e v é s ( 9 - 0 ,9 % ) k á v é h á z n é v r é s z v i s e l i k ü l f ö ld i s z e m é ly n e v é t ,
e z e k tö b b s é g e tö r t é n e lm i a la k o k r a v o n a tk o z ik (N a p o le o n [ 2 ] , C o lu m b u s s tb . ) , d e
n e v e z te k e l k á v é h á z a t a m e r ik a i c i r k u s z m ű v é s z r ő l (B a r n u m ) , f e l t a l á ló r ó l (E d is o n )
é s é lő p o l i t ik u s r ó l i s , a z U S A v o l t e ln ö k é r ő l (R o o s e ve l t ) s tb .
3.2.2.2. A k ü l f ö ld i v o n a tk o z á s ú e m lé k e z te tő n e v e k k ö z t l e g n a g y o b b a z o n
n é v r é s z e k s z á m a ( 8 5 - 8 ,9 % ) , a m e ly e k k ü l f ö ld i v á r o s o k n a k , id e g e n o r s z á g o k n a k ,
á l l a m o k n a k s tb . á l l í t a n a k e m lé k e t - e n é v a d á s i s z o k á s á tö r ö k lő d ö t t a z e s z p -
r e s s z ó k r a i s , a m e ly e k n é l m é g a s z á z a d m á s o d ik f e lé b e n i s j e l l e m z ő ( 1 . S o l t é s z
1 9 8 1 . 4 0 8 ) .
E n e v e k r e m á r v iz s g á l t k o r s z a k u n k b a n i s f e l f ig y e l t e k . S z é p E rn ő a z I l lú zió
c ím ű r ö v id í r á s á b a n a p e s t i á lm o d o z ó k i l lú z ió k e l tő je k é n t tű n te t i f e l a s z á z a d e lő
k ü l f ö ld ie s k e d ő k á v é h á z n e v e i t , m e ly e k tá v o l i o r s z á g o k , id e g e n v i l á g tá ja k k é p z e té t
k e l t ik s z e r in te : , ,M ir a m a r e . . . m á r a n é v i s m i ly e n s z é p . [ . . . ] A z a j t a j a k ö r ü l a f a -
lo n ü v e g a la t t g y ö n y ö r ü tá jk é p e k , k é k te n g e r é s f e h é r k a s té ly s ö té tz ö ld f á k k ö z ö t t .
[ . . . ] S é tá l ju n k , s é tá l ju n k , m e g á l l ju n k , i t t a J a p á n -ká vé h á z, j a p á n b e tű k k e l , j a p á n
s z ín e k k e l , j a p á n v o n a la k k a l , b e n n a z e x o t ik u s ta r to m á n y b a n ü ln e k a m ű v é s z e k .
A k á r a té r k é p e n , J a p á n m e l le t t v a n P a le r m o , a k á v é h á z ü v e g - c ím tá b lá já n te n g e r -
p a r t s k é j l a k o k s o r a . [ . . . ] A P a le r m o e lő t t l e t e s z e m e v e z ő m e t , s k ö r ü lh o r d o m te -
k in te te m e t a z O k to g o n Ó c e á n já n . E lő t t e m M en to n d e r ü l , jo b b k é z f e lü l Ab b á zia
v i r u l , b a lk é z f e lő l a k é k é s r ó z s a s z ín So r r e n tó a n d a lo g a z ő v e n d é g e iv e l , a k ik n e k
a s z ív ü k f á j , s m e g g y ó g y í t j a e z a tá j . [ . . . ] . . . k o m o ly a n h i s z e m , h o g y a So r r e n to -
k á v é h á z b a a s z e r e lm i b á n a to t f e l e d n i j á r n a k a p e s t i e g y é n e k , a k ik n e k n in c s p é n -
z ü k e lu ta z n i a tá v o l i s z é p h e ly r e , a m e ly a k á v é h á z n e v é t v i s e l i . [ . . . ] M á s , b o ld o -
g a b b o r s z á g o k n é p e f e l - f e lk e r e k e d ik , p ih e n é s é r t , é lv e k é r t , tu d á s é r t , k a la n d o k é r t
e lm e g y a k ü l f ö ld é s m á s v i l á g r é s z e k m e t r o p o l i s a ib a , ű d ü lő h e ly e i r e , c s o d á la to s
tá j a i r a . [ . . . ] B u d a p e s t n é p e , s z e g é n y , i t t c s a v a r o g e b b e n a v i l á g v á r o s b a n , e z a v á -
r o s a z e g é s z v i l á g a , a k á v é h á z i c ím tá b lá k r a Í r t a f e l k é p z e l t u ta z á s a in a k g y ö n y ö r ü
á l lo m á s a i t , k ik ö tő i t . I t t s z é d e le g k ö r ö s - k ö r ü l , a G é n u á -b ó l a N ew Yo r k-b a , a
R ivié r á - tó l a C ity-b e , a B e lm o n t- tó l a z Ad r iá i - ig . . . m in t a k ü lv á r o s i s z e g é n y g y e -
r e k , a k i v a s á r n a p b á n tó v i l l a n y f é n y m e l le t t , d o h o s le v e g ő b e n , ö s s z e s z o r u lv a a
s z ű k k i s k o c s in ö t k r a jc á r é r t j á t j a b e b a r l a n g v a s ú to n T ü n d é r o r s z á g o t ." ( S z é p E rn ő :
I l lú z ió . In : u ő : D e ká r . . . V á l. é s s z e rk . R é z P á l. S z é p iro d a lm i-M ag y a r H e lik o n ,
B p ., 1 9 7 8 ,3 5 2 -3 5 3 .)
N e v e z te k e l k á v é h á z a t k o n tin e n s rő l (5 ) : E u r ó p a (4 ) s tb ., te n g e r rő l: Ad r ia
(2 ) , k ü lö n b ö z ő o rs z á g o k ró l , á l lam o k ró l (1 5 ) : An g l i a , H e lv e t i a , H o l l a n d ia , I n d i a ,
N ip p o n s tb ., s z ig e trő l: H e lg o la n d s tb ., h á g ó ró l: S im p lo n - i t t é p íte t té k k i a v ilá g
a k k o r le g h o s s z a b b a la g ú tjá t - , v íz e s é s rő l: N ia g a r a , v á ro s ré s z rő l: M o n tm a r t r e , u t-
c á ró l: P ic c a d i l l y s tb .; d e a le g tö b b ily e n n é v ré s z (5 4 ) te le p ü lé s e k rő l k ö lc sö n ö z te a
n e v é t: L yo n (2 ) , M a d r id (2 ) , N izza (3 ) , R ó m a (3 ) , Ve le n c e , V e n e z i a (2 ) s tb .
A le g tö b b n é v (1 9 ) o la s z o rs z á g i h e ly n é v re v o n a tk o z ik ( S a n -R e m o , T ivo l i
s tb .) , e z t k ö v e ti a f ra n c ia (1 4 ) , a z a k k o r i o s z trá k (1 0 ) , a z a n g o l (6 ) é s a n ém e t (4 )
h e ly n e v e k sz ám a s tb . E u ró p á n k ív ü li h e ly n é v 1 5 e se tb e n v á lt n é v a d ó v á : K ö z e l- é s
T á v o l-K e le t (8 ) , A fr ik a (3 ) , A m e r ik a (4 ) . A P h i l a d e lp h i a k á v é h á z n a k a le g e n d a
sz e r in t a tu la jd o n o sa a z é r t a d ta e n e v e t , m iv e l a z A m e r ik á b a k iv á n d o ro lt s n y om a
v e sz e tt b a rá tjá ró l P h ila d e lp h iá b ó l k a p ta a z u to lsó h ír t (G u n d e l-H a rm a th 2 4 3 ,
S z e n te s -H a rg it ta y 2 5 4 -2 5 6 ) , d e e z t a le g e n d á t n em s ik e rü lt ig a z o ln i (S a ly 1 9 9 6 .
2 2 4 ) .
A z o la s z , f ra n c ia é s o s z trá k n e v e k n a g y sz ám a ré s z b e n a z z a l is m ag y a rá z -
h a tó , h o g y e lő s z e re te t te l n e v e z te k e l e k k o r k á v é h á z a k a t A d r ia i- te n g e r p a r t ja m en ti
ü d ü lő h e ly e k rő l , g y ó g y h e ly e k rő l (B r io n i , G r a d o , L id o , L o v r a n a , M e r á n [3 ] , P o la ,
Q u a r n e r o s tb .) é s a f ra n c ia -o la s z R iv ié ra tu r is ta - é s fü rd ő h e ly e irő l (M o n a kó ,
M o n te C a r lo , S a n -R e m o s tb .) - b á r é s z a k i fü rd ő h e ly e k is e lő fo rd u ln a k :
H e 1 9 ola n d , O s t e n d e - , d e e g y é b k é n t is a z e g z o tik u s , rom an tik u s v á ro so k sz e re -
p e ln e k fő k é n t a k á v é h á z n e v e k b e n .
M in t m á r a k o rá b b i p é ld á k b ó l is lá th a tó v o lt , n em m in d ig a M ag y a ro rs z á -
g o n h iv a ta lo s a n h a s z n á lt a la k b a n v á lt n é v ré s s z é e g y h e ly n é v ,3 o la s z te le p ü lé s
n ém e t n e v é n v á lt n é v a d ó v á (G e n u a , V e n e z i a [2 ] , T u r in ) , S v á jc la t in n e v é n
(H e lv e t i a ) , m íg Ja p á n a 3 J a p á n n é v ré s z m e lle t t e g y sz e r s a já t e ln e v e z é s é n
(N ip p o n ) .
3 .2 .2 .3 . N é h á n y e se tb e n (6 - 0 ,6% ) h íre s k ü lfö ld i é p ü le te k , in té zm én y e k a
n é v a d ó k : A lh a m b r a , L o u v r e , M o u l in R o u g e (2 ) , é s M ik sa fő h e rc e g T r ie s z t m e l-
le t t i , te n g e rp a r t i k a s té ly á ró l is n e v e z te k e l k á v é h á z a t (M i r a m a r e ) .
3 .2 .2 .4 . N é p n é v b ő l (4 ) is le t t k á v é h á z n é v (A n g o l , B u r , F r a m ; a i s s tb .) .
3 .2 .2 .5 . E g y é b k ü lfó ld i v o n a tk o z á sú em lé k e z te tő fu n k c ió jú n e v e k e t is ta lá -
lu n k (1 0 ) : G é s a , N a g yv i l á g , O s m a n b a s a , P e r s a s a h , T ö r ö k c s á s zá r s tb . L e h e t ,
h o g y a z u tó b b i n e v e k k o n k ré t s z em é ly e k n e k á ll í to t ta k em lé k e t , m iv e l p é ld á u l a
X IX . s z á z a d i, e g y k o r i S e b e s ty é n té r i T ö r ö k C s á s zá r k á v é h á z c é g é re A b d u l-
M ed z s id e t á b rá z o lta (B e v ila q u a B o rso d y -M a z sá ry 1 9 3 5 . l / l . 1 3 8 ) .
A z em lé k e z te tő n e v e k , je l le g ü k b ő l a d ó d ó a n , a z a k tu á lis p o li t ik a i-k u ltu rá l is
e s em én y e k e t is tü k rö z ik . A R o o s e v e l t k á v é h á z 1 9 1O -b e n k a p ta a n e v é t , a b b a n a z
é v b e n , am ik o r T h e o d o re R o o se v e lt e u ró p a i k ö rú t ja a lk a lm áv a l B u d a p e s te n is já r t
(R é v a i n a g y le x ik o n . X V I . k ö te t . B p ., 1 9 2 4 , 3 6 1 ) , a M ik s zá th k á v é h á z s z in té n
1 9 1 0 -b e n , M ik sz á th h a lá lá n a k é v é b e n n y e r te e l n e v é t . A h á rom K o s s u th k á v é h á z
is a s z á z a d fo rd u ló tá já n b u k k a n t fe l , n em so k k a l a z u tá n , h o g y K o s su th g y á szm e -
n e te á tv o n u lt B u d a p e s te n . A sz á z a d fo rd u ló n L a b o r i - n a k n e v e z e tt N a g ym e z ő u tc a i
k áv éh á z n év ad ó ja v a ló sz ín ű le g F e rd in an d G u s ta v e L ab o ri, a k i a z l8 9 9 -b en a z
Ö rd ö g -sz ig e te k rő l h a z a sz á llíto tt D rey fu s t v éd te p e réb en (R év a i n ag y lex ik o n . X II .
k ö te t. B p ., 1 9 1 5 , 4 0 4 -4 0 5 ) , d e D r e yfu s n év en is ta lá lu n k k o rsz ak u n k b an k áv é -
c sa rn o k o t. A z 1 9 0 0 -a s év ek le g e le jé rő l sz á rm azó B u r é s T r a n s va l (T r a n s va a l ) n év
m ögö tt fe lte h e tő le g a z 1 8 9 9 -1 9 0 2 k ö zö tt z a jló m á so d ik an g o l-b ú r h áb o rú t k e ll
s e jte n ü n k , m íg a z 1 9 1O -e s P o r tu g á l n év h á tte ré b en , e lk ép z e lh e tő , h o g y a z ek k o r
k ik iá lto tt p o r tu g á l k ö z tá rsa ság le h e t. A sz á z ad fo rd u ló k ö rn y ék é rő l sz á rm azó
Szu la m i th k áv éh á zn év n év ad á sa m ögö tt A . G o ld fad en z s id ó d a lm űv e h ú zó d h a t,
m e ly n ag y o n n ép sz e rű v o lt e k k o r , a M ag y a r S z ín h á z te lt h á z z a l já tsz o tta , "m in -
d en k i e z t d ú d o lta " (I f j . H om b á r M ih á ly : S u lam ith h a tá sa . K áv é s ip a r i S z ak k ö z -
lö n y , 1 9 0 0 . ja n u á r 1 . 1 7 . sz ám o za tla n o ld a l) . A S zö v e tség u tc a i Ü s tö kö s k áv éh á z -
n ak ta lá n a H a lle y -ü s tö k ö s a n év ad ó ja , u g y an is n ev é t 1 9 1 0 -b en k ap ta , a b b an a z
év b en , am ik o r a z ü s tö k ö s ú jb ó l F ö ld -k ö z e lb e k e rü lt 7 6 év e ite lté v e l, n ag y v á rak o -
z á so k k ö zep e tte , d e v ég ü l n em lá th a tó an .
3.2.3. N éh án y e lv o n t fo g a lm a t is ta lá lu n k a z em lék e z te tő n év ré sz ek k ö zö tt
(7 - 0 ,7% ): C o n c o r d ia , E g ye n lő s é g , E g ye té r té s - e k áv éh á zn ak ta lá n k ö z e le h e te tt
a M ag y a ro rsz ág i S z im bo lik u s N ag y p áh o ly h o z , am e ly n ek sz ék h á z a tő le eg y sa ro k -
ra , a P o dm an ic zk y u tc a 4 5 . a la tt v o lt (B e rz a fő sz e rk . 1 9 9 3 . II . 4 1 6 ) , u g y an is a z
eg y e té r té s sz ab ad k őm űv e s i e ré n y (B e rén y i 1 9 9 2 .2 1 , 1 9 9 7 .5 9 7 -5 9 8 ) - , H a la d á s
(A H a la d á s h o z) , ló b a r á ts á g h o z s tb .
3.2.4. T a lá lk o zu n k eg y o ly an e se tte ! is , h o g y a tu la jd o n o s a k o ráb b i, ö nm a -
g á ró l e ln ev e z e tt k áv éh á z áh o z c ím ez te k áv éh á z á t: A r é g i Z e lm a n o v i t s - h o z.
3.2.5. Em lék e z te tő fu n k c ió jú eg y éb n év ré sz ek (2 1 - 2 ,2% ): Au to m o b i l ,
C h a p e a u r o u g e - c ég é re "h e ty k e k is n ő i k a la p k á t" áb rá zo lt (B ev ila q u a B o rso d y -
M az sá ry 1 9 3 5 . II . 1 2 3 7 ) - , F o o tb a l l , H o ld v i lá g (2 ) , P o ko l , Sp o r t , U n ió s tb .
3.3. A név ré sz ek eg y k iseb b c so p o rtja ( ll - 1 ,2% ) a k áv éh á z v é lt je lle g é re
h iv a to tt u ta ln i.
3.3.1. A M in ta (2 ) n év a z ü z le t sz ín v o n a lá t, k ö v e te n d ő je lle g é t h an g sú ly o z -
3.3.2. E nn é l tö b b n év ré sz (9 ) a k áv éh á z k e lte tte v é lt h an g u la tra v o n a tk o z ik :
F é s ze k , ld y l l , O t th o n (6 ) s tb . A z O tth o n n év ré sz v iszo n y lag g y ak o ri e lő fo rd u lá sa
n em m eg lep ő , h isz en "a sz á z ad e lő B u d ap e s t jé n ek la k á s - é s a lb é r le tv isz o n y a i a
m a in á l jó v a l m o s to h áb b ak v o lta k . A k áv éh á z ak n y ito tt , tá g a s te re ik k e l, h a ta lm a s
ab la k a ik k a l, tü k re ik k e l so k ak sz ám á ra jó v a l k e llem e seb b , b a rá tsá g o sab b lég k ö rt
n y ú jto tta k , m in t a z o tth o n u k ." (G y án i 1 9 9 9 . 8 5 -8 6 , e rrő l m ég : G y án i 1 9 9 6 . 6 0 -
6 1 , S án ta 1 9 9 6 . 2 8 -4 4 .) A ro ssz la k á sv iszo n y o k , a z o tth o n i szű k ö s m o zg á s - é s
é le tté r m ia tt a k áv éh á zb ó l m in te g y o tth o n p ó tlé k le tt .
4. A m egh a tá ro z a tla n n év e lem ek (4 9 - 5 ,1 % ) k ö zé k e rü lte k eg y ré sz t a zo k ,
am e ly ek e t e se tle g e sen tö b b fé le k ép p en is le h e t m ag y a rá zn i, m iv e l n em s ik e rü lt k i-
d e r íte n ü n k , h o g y a n év ad á s m ög ö tt m ily en m o tiv á c ió h ú zó d ik m eg , m á s ré sz t id e
so ro ltu k a k a te g o r iz á lh a ta tla n n év e lem ek e t is .
4.1. A tö b b fé le k ép p en c so p o rto s íth a tó n ev ek (4 7 - 4 ,9% ) leg n ag y o b b ré sz é t
a zo n k e re sz tn ev ek a lk o tjá k (2 4 - 2 ,5% ), am e ly ek n é l n em s ik e rü lt m eg fe j te n ü n k a
n év ad á s m ög ö tt re jlő m o tív um o t. A n év fe lte h e tő le g a tu la jd o n o s v ag y b é r lő le -
án y k o ri v ag y v a lam e ly h o zzá ta r to zó ján ak k e re sz tn ev év e l le h e te tt a zo n o s ; d e te r-
m észe te sen az is e lk ép ze lh e tő , h o g y n em ke ll ily en b e lső m o tív um m a l sz ám o l-
n u n k , le h e t, h o g y ezek b en a n ev ek b en m á r eg y , a k é ső b b iek b en fő k én t a v en d ég -
lá tó h e ly ek re je llem ző n év ad á s i szo k á s t fed ezh e tü n k fe l: a fe lh a szn á lt p u sz ta k e -
re sz tn év n em von a tk o z ik m egh a tá ro zo tt sz em é ly re : am o ly an "d ísz ítő n év " ,
am e ly n ek sz e rep e c su p án az , h o g y acég táb lán n e c sak az ü z le t m eg je lö lé s sz e re -
p e lje n (1 . S o lté sz 1 9 8 1 . 4 0 8 ): Atti la , E r zs é b e t (2 ) , I lo n a (2 ) , J a n i (2 ) , M a r g it (3 ) ,
R u d o lf, Z i ta s tb . (T e rm észe te sen az sem zá rh a tó k i, h o g y a k e re sz tn ev ek k ö zö tt
v an n ak o ly an o k is , am e ly tö r tén e lm i-m ond a i sz em é ly ek e t ta k a rn ak .)
A H u llá m é s a Te r a p h ia eg y azo n k őb án y a i k áv éh áz k é t n ev e v o lt, e z ek
n ag y v a ló sz ín ü ség g e l eg y fü rd ő re u ta lta k , d e a k o rab e li c ím tá rak b an , té rk ép ek en
n em ta lá ltu n k ily e t. E lk ép ze lh e tő , h o g y aN agym ező u tc a i D em o kr a ta k áv éh ázh o z
h a so n ló an a L a jo s é s a z E lem é r (m a M arek Jó z se f) u tc a i m ögö tt is a V áz so n y i-
fé le D em ok ra ta K ö r h ú zó d ik m eg , d e ez t n em tu d tu k k id e ríte n i. A z Ú j Id ő k k áv é -
h áz tu la jd o n o sa m egny e rte H e rc z eg F e ren ce t, a z Ú j Id ő k c ím ü lap ak k o ri fő sz e r-
k e sz tő jé t, h o g y m üköd jö n k ö z re a k áv éh áz m egny itá sán , ah o l sz á z d a rab Ú j Id ő k -
so rs jeg y e t o sz to tta k sz é t a tö rz s v en d ég ek k ö zö tt (G und e l-H a rm a th 1 9 7 9 .2 1 6 ) , d e
n em tu d ju k , h o g y a lap n ak tén y leg e sen v o lt-e k ö ze a k áv éh ázh o z . E lk ép ze lh e tő ,
h o g y a D obo z i u tc a i Villa m o s k áv éh áz n ev e eg y , a k áv éh áz k ö ze léb en lév ő m eg -
á lló ra v o n a tk o zo tt - v ag y a k ö ze lb en k ö z lek ed ő v illam o sra m ag á ra - , u g y an is a
B ud ap e s ti K ö zú ti V a sp á ly a T á rsa ság n ak (B K V T ) 1 8 96 ó ta v o lt itt v o n a la (K őn ig
1 9 8 7 . 2 3 ) , m ik én t a B ud ap e s ti V á ro s i V illam o s V asú tn ak (B V V V ) is (C su h ay
sz e rk . 1 9 6 6 . 4 4 ) . A k é t Vá zso n yi k áv éh áz ró l sem s ik e rü lt m eg á lla p íta n u n k , h o g y
tu la jd o n o su k , b é r lő jü k n ev é t v ise lté k -e , v ag y e se tle g a d em ok ra ta p o litik u s v o lt-e
n év ad ó ju k , n e ta lán n em he ly n év re v o n a tk o z tak -e . A Sa lva to r n év a m egv á ltó
m e lle tt ta lá n u ta lh a to tt a z E p e rje s k ö ze léb en lév ő S z in y e lip ó c (L ip o v ce ) m e lle tt
lé v ő á sv án y v íz fo rrá s ra is v ag y an n ak v iz é re , m e ly S a lv a to r-fo rrá s n év en k e rü lt
fo rg a lom b a (R év a i n ag y lex ik o n . X V II . k ö te t. B p ., 1 9 2 5 , 6 4 3 ) , d e e se tle g H ab s-
b u rg K á ro ly S za iv á to r fő h e rc eg v ag y an n ak fia , F e rd in án d S za iv á to r is le h e te tt a
n év ad ó . A P ic c o lo (4 ) k áv éh ázn ev ek e t is a m egh a tá ro z a tla n n ev ek c so p o rtjá b a so -
ro ltu k , m iv e l 'p in c é r tan o n c ' je le n té sb en u ta lh a tta k a k áv éh ázb an d o lg o zó sz e -
m é ly re , u g y an ak k o r a k áv éh ázb an k ap h a tó á ru ra is v o n a tk o zh a tta k 'k is fek e tek á -
v é ' je le n té sb en , d e ak á r a k áv éh áz k is m é re té t is je lö lh e tté k . S tb .
4.2. K a teg o riz á lh a ta tla n n ev ek (2 ): K iske le t i ( le x ik á lis e lem e i u g y an azo n o -
s íth a tó k , d e a n év fu n k c io n á lis sz e rk eze te n em v ilág o s , n em tu d ju k , m irő l k ap -
h a tta e z a k e len fö ld i k áv éh áz a n ev é t, ta lá n a K e len fö ld i p á ly au d v a rt n ev ezh e tté k
K is K e le tin ek is ) ; Su a vit (Sa u vit é s Sa n vit a lak is e lő fo rd u l) : itt a le x ik a i e lem e t
sem s ik e rü lt a zo n o s íta n u n k , ta lán a fran c ia s u a vi té ( 'k e llem esség , éd e sség ') szó -
v a l fü g g h e t ö ssz e , e se tle g an n ak h ib á s a lak ja .
M in t a z e le jén em líte ttü k ta lá lu n k , o ly an m egkü lö n b ö z te tő e lem ek e t v iz s -
g á lt k o rp u szu n k b an , am e ly ek fu n k c io n á lis -sz em an tik a i m egkö ze líté s a lap ján
tö b b , k é t ré sz re b o n th a tó k . E zek az ö ssz e te tt n ev ek a m o tiv á c ió sz em pon tjáb ó l h á -
rom cso p o rtb a so ro lh a tó k .
A n e v e k e g y ik n a g y o b b c s o p o r t j á n a k ( 1 3 ) m in d k é t t a g j a m o t iv á l t , a tu l a j -
d o n o s r a é s a k ö z e l i é p ü le t r e v o n a tk o z ik a S o r o k s á r i ú t i G r a f- fé l e kö zvá g ó h íd k á -
v é h á z n e v e , é s id e t a r to z ik a k á v é h á z m é r e t é r e u ta ló K is j e l z ő s n e v e k e g y r é s z e i s
( 7 ) : K i s K o h n (K o h n v o l t a tu l a jd o n o s ) , K is B a r o s s ( 2 ; a V I l I . k e r ü l e t i B a r o s s u t -
c á b a n v o l t a k ) s tb . Itt a K is n é v e le m a k á v é h á z v i s z o n y í to t t m é r e t é r e v o n a tk o z h a -
to t t , u g y a n i s a z e n e v e k b e n ta l á lh a tó m á s ik n é v r é s s z e l p o r t á l j á n s z in t e m in d e n
e s e tb e n m ű k ö d ö t t k á v é h á z B u d a p e s t e n e g y id e jű l e g , v a g y i s a n é v e g y m á s ik k á v é -
h á z h o z v i s z o n y í tv a j e lö l t e m e g d e n o tá tu m á l . AK is ke le t i - n e m a z o n o s a k o r á b -
b a n e m l í t e t t a z o n o s n e v ű k á v é h á z z a l - a K e le t i - v e l s z e m b e n v o l t , a K is ko r o n a a
K o r o n a k ö z e lé b e n m ű k ö d ö t t ; u g y a n a K is M á ty á s h o z k á v é h á z z a l e g y id ő b e n n e m
v o l t M á tyá s n e v ű ü z le t B u d a p e s t e n , d e a n é v m in d e n v a ló s z ín ű s é g g e l a R á k ó c z i
é s S z e n tk i r á ly i u t c a s a r k á n lé v ő M á tyá s k i r á ly k á v é h á z r a v o n a tk o z o t t , u g y a n i s a z
e z e n k á v é h á z a t b e f o g a d ó é p ü le t e t a X X . s z á z a d e le j é n l e b o n to t t á k , a h e ly é n f e l -
é p ü l t b é r h á z b a n p e d ig r é g i n e v é n m ű k ö d ö t t t o v á b b a k á v é h á z (B a l l a 1 9 2 7 . 5 9 ,
7 1 ) , s e z a l a t t a p á r é v a la t t t a l á l j u k i t t a K is M á ty á s h o z ü z le t e l .
E g y o ly a n n é v v a n , a m e ly n e k m in d k é t t a g j a m o t iv á l a t l a n (M a g ya r O t t -
E n n é l tö b b ( 1 2 ) v e g y e s ö s s z e t é t e lü n e v e t t a l á lu n k , v a g y i s o ly a t , a m e ly n e k
e g y ik r é s z e m o t iv á l t , a m á s ik p e d ig n e m : G r e s h a m - Ve n e z ia ( a G r e s h a m é le tb i z to -
s í t ó p a lo t á j á b a n ) s tb . , s e z e n n e v e k k ö z ö t t i s l e lü n k K is n é v e le m ű n e v e k e t (K i s
H a zá m [ 2 ] , K is J a p á n s tb . ) , e z e k h e z h a s o n ló a z Ú j S ze g e d n é v .
D o lg o z a tu n k b a n c s a k a h iv a t a lo s k á v é h á z - e ln e v e z é s e k e t v i z s g á l tu k , d e a
m in d e n n a p i n y e lv h a s z n á la tb a n - a b e s z é d h e ly z e t tő l f ü g g ő e n (B a c h á t 1 9 8 0 . 2 2 9 ,
1 9 8 3 . 5 7 ) - t e rm é s z e t e s e n s o k s z o r r ö v id í t e t t f o n n á b a n f o r d u ln a k e lő a z in t é z -
m é n y n e v e k : g y a k o r i a m e g k ü lö n b ö z te tő v a g y a f a j t a m e g je lö lő e l e m e l l ip s z i s e
( v ö . B a c h á t 1 9 7 4 . 5 4 , 1 9 8 3 . 5 4 - 5 5 , 1 . S o l t é s z 1 9 7 9 . 9 7 ) , s s z á m o s e s e tb e n ta l á -
lu n k p é ld á t a r r a i s , h o g y a z in t é z m é n y n é v m e g k ü lö n b ö z te tő e l e m é t h a s z n á l j á k r ö -
v id í tv e , b e c é z e t t v a g y m á s f é l e k é p p e n m ó d o s í to t t a l a k b a n ( v ö . B a c h á t 1 9 8 1 . 3 3 -
3 4 ) . E z e n je l e n s é g e k r é s z l e t e s e b b v iz s g á l a t á r a tö r t é n e t i n y e lv i k o r p u s z e s e t é b e n
te rm é s z e t e s e n n in c s m ó d , e z c s a k s z in k r ó n a n y a g e s e t é n le h e t s é g e s , d e n é h á n y
k á v é h á z n e v é n e k in f o rm á l i s s t í l u s ú a l a k já r a f e l l e lh e tő k a d a to k (Z o ln a y -G e d é n y i
1 9 5 6 é s 1 9 9 6 ) . T a lá lu n k k ö z tü k e g y s z e r ű h e ly e s í r á s b e l i v á l to z t a t á s t ( Z a lc e r <
S a lze r ) , k é p z é s t (H e r c l i < H e r z l ) , r ö v id ü lé s t ( S p o lá r < S p o la r i t s ; P h i l a , F i l a <
P h i l a d e lp h ia ; B u c s i < B u c s in s zky ) , r ö v id ü lé s t k é p z é s s e l (B á to r k a < B á to r i , C e n t r i
< C e n t r a l ) , c s o n k u lá s t (M e to r < M e te o r ) , s z ó to r z í t á s t (R ib é r i a < R iv ie r a ; s z ó já t é k
a r ib a n c s z ó v a l ) , k ö z n é v v e l v a ló k ie g é s z í t é s t : O r c i - t e m p lo m « O r c zy ; a k ö z e l i
z s in a g ó g á b ó l b e t é r ő k k a la p b a n ü ld ö g é l t e k i t t , m in t a t e m p lo m b a n ) , K is F i l a ( a
P h i l a d e lp h ia k á v é h á z m e g s z ü n é s é t k ö v e tő e n a tu l a jd o n o s f i a a z o n o s n é v v e l n y i -
to t t ú j k á v é h á z a t a r é g i k ö z e lé b e n , e n n e k b e c é z é s e v o l t ) , a z e r e d e t i n é v n e k m á s
s z ó v a l v a ló ö s s z e r á n tá s á t : H e l i c a i (H e lv e t i a x B e l i c za y , a tu l a jd o n o s ) , K u r va lé r i a
( ku r v a x Va lé r i a ; s o k le d é r n ő s z e m é ly já r t i d e ) s tb .
N é h á n y k á v é h á z n é v v e l k i f e j e z é s i s s z ü le t e t t : e m ké n é l v a n ( a z o k r a m o n d tá k ,
a k ik k á r ty á b a n n y e r t e k , m iv e l s o k u k h a jn a lb a n a z E m ké - b e m e n t a p é n z t e lk ö l t e -
n i ) , K a i r ó b a n va n ( e g y K i r á ly u tc a i k lu b b ó l a k ö z e l i C a i r o k á v é h á z b a já r t a k s z o -
m o rk o d n i a p é n z ü k e t v e s z te t t e m b e r e k ) , K a i r ó n á l va n ( e l l e n té te s é r te le m b e n :
'k á r ty á n n y e r ', 'j ó l m e g y ') (Z o ln a y -G e d é n y i 1 9 5 6 . 1 3 3 ) .
A k o r s z a k b a n a f e l le l t 9 3 6 k á v é h á z n é v k ö z ö t t t e rm é s z e te s e n v o l ta k a z o n o -
s a k , ö s s z e s e n 7 3 8 k ü lö n b ö z ő n e v e t ta lá lu n k - e g y n e k v é v e a h a n g ta n i é s h e ly e s -
í r á s i e l t é r é s e k e t - , íg y e g y n é v r e á t la g o s a n 1 ,2 7 e lő f o r d u lá s ju to t t . A le g m e g te r -
h e l te b b n é v a C a s in o (K a s in o , K a s z in ó ) v o l t ( 9 ) , e z t k ö v e t te a K ö zp o n t i é s a
Vic to r i a ( 6 ) , a z E u r ó p a , a H u n g á r ia , a N e m ze t i , a P o lg á r i é s a R á kó c zi ( 5 ) . N é g y -
s z e r f o r d u l t e lő ( 1 0 ) a z Ám o r (Am o r ) , a z An d r á s s y , a B u d a p e s t , a K o r o n a , a Z r ín y i
s tb . e ln e v e z é s , m íg 1 9 n é v h á r o m s z o r , 9 2 p e d ig k é ts z e r v o l t f e l l e lh e tő k á v é h á z c é -
g é r e k e n .
M in t k o r á b b a n lá th a tó v o l t , a n é v r é s z e k c s a k n em h a tv a n s z á z a lé k a m o t iv á l t
v o l t , a m i m e g h a la d ja a k o r a b e l i m o z ik n á l ta p a s z ta l t , ö tv e n s z á z a lé k a la t t i é r té k e t
(H a v a s 1 9 9 7 . 5 8 2 ) , t e h á t ö s s z e f o g la lá s k é p p e n e lm o n d h a tó , h o g y a k o r s z a k k á v é -
h á z n e v e i r e n em é rv é n y e s 1 . S o l té s z a z o n m e g á l la p í tá s a , m is z e r in t a z em lé k e z te tő
n e v e k e ls z a p o ro d á s a a z e ln e v e z e n d ő o b je k tu m o k s z ám á n a k m e g n ö v e k e d é s é v e i
f ü g g ö t t ö s s z e , a z u tc a - é s in té z m é n y n e v e k n a g y o b b a r á n y b a n v a ló m e g je le n é s é v e l
( 1 9 7 9 . 2 6 , 1 2 5 ) . R á a d á s u l k á v é h á z b ó l lé n y e g e s e n tö b b v o l t , m in t m o z ib ó l . A m o -
t iv á l t n e v e k n a g y a r á n y a - m in t lá t tu k - a tu la jd o n o s r ó l , b é r lő r ő l e ln e v e te t t k á v é -
h á z a k n a g y s z ám á n a k é s a lo k a l iz á ló n e v e k k e d v e l t s é g é n e k v o l t k ö s z ö n h e tő .
U g y a n a k k o r a z t i s lá th a t tu k , a m ú l t s z á z a d e le jé n f o ly ta tó d o t t a z a k ie g y e -
z é s u tá n , a z 1 8 7 0 - e s é v e k b e n e lk e z d ő d ö t t f o ly am a t , h o g y a r e f o rm k o r r a ( v ö .
M a z s á r y 1 9 4 3 . 2 7 3 ) é s a B a c h -k o r s z a k v é g é t k ö v e tő id ő s z a k r a je l l e m z ő n em z e t i ,
h a z a f ia s é r z e lm e k e t k i f e je z ő n e v e k e t k ü l f ö ld ie s k e d ő , n em z e tk ö z i e ln e v e z é s e k
k e z d té k f e lv á l ta n i a z ü z le te k e n (C s a tá r i 1 9 7 1 . 1 8 , B e v i la q u a B o r s o d y -M a z s á r y
1 9 3 5 . I 1 2 . 2 0 6 -2 0 7 , I I . 1 2 3 7 ) . E z t je lz i a z i s , h o g y a f e l le l t tö b b m in t 9 3 0 n é v n e k
k ic s iv e l tö b b , m in t n e g y e d é t id e g e n s z a v a k , i l l e tv e n em m a g y a r v o n a tk o z á s ú tu -
la jd o n n e v e k te s z ik k i , b á r e z a z a r á n y m é g íg y is m e s s z e e lm a r a d a k o r a b e l i
m o z in e v e k é h e z k é p e s t , a h o l e z m e g h a la d ja a z ö tv e n s z á z a lé k o t (H a v a s 1 9 9 7 .
5 8 2 ) .
E b b e n a f o ly am a tb a n n a g y s z e r e p e v o l t a k ü l f ö ld i n é v a d á s i s z o k á s o k b e f o -
ly á s á n a k ; m in t a h o g y k o r á b b a n b é c s i k ö z v e t í t é s r é v é n a m a g y a ro r s z á g i v e n d é g -
lő k , f o g a d ó k c é g é r e i e r ő s e n u tá n o z tá k a n y u g a t - e u r ó p a i p é ld á k a t (C s a tk a i 1 9 7 1 .
1 3 - 1 4 ) , ú g y a b é c s i k á v é h á z a k e ln e v e z é s i h a tá s s a l v o l ta k e k k o r i s a b u d a p e s t ie k -
r e : " . . . é p p ú g y am in t a W ie n e r M o d e n é h á n y h ó n a p o n b e lü l á tk e l a h a tá r o n . . . m i -
h e ly s t o d a á t r ó l ú j k á v é h á z n a k (v a g y s z á l lo d á n a k ) h í r e é r k e z ik : b iz to s r a v e h e tő ,
h o g y a n n a k a n e v e n em s o k á r a B u d a p e s t u tc á in i s f e l tű n ik , e s e t le g n ém i h o n i s a l -
l a n g g a l f ö lc ic o m á z v a ." (B a l la 1 9 2 7 . 1 8 2 .) A B e lm o n t k á v é h á z a la p í tó já n a k k é r é -
s é r e p é ld á u l a z t k ö v e tő e n f e s te t t é k á t g y o r s a n a n e v e u tá n e lk é s z í te t t c é g é r é t
B e lm o n t - r a , h o g y B é c s b e n é p p e n e k k o r a v a t ta k f e l e g y a z o n o s n e v ű k á v é h á z a t . E
k á v é h á z a t k é s ő b b At la n t i s - n a k k e r e s z té l t e k e l , a m e ly n e v e t á l l í tó la g m e g in t c s a k
a z é p p e n e z id ő tá j t l é te s ü l t b é c s i At la n t i s k á v é h á z u tá n k a p ta ú j tu la jd o n o s á tó l
(B a l la 1 9 2 7 . 1 8 2 ) . - A p a t ik a n e v e k e t v iz s g á lv a i s a z d e r ü l k i , h o g y a z O s z t r á k -
M a g y a r M o n a r c h ia n a g y v á r o s a ib a n n em c s a k h o g y u g y a n a z o n t íp u s ú n e v e k ta lá l -
h a tó k , d e a n e v e k n a g y r é s z e i s f e l l e lh e tő m in d e n h o l (Ö rd ö g 1 9 8 0 . 2 3 9 ) .
A külföldi vendégforgalom megindulásának is szerepe lehetett az idegen
nevek elszaporodásában: gyakran a külföldi vendégekre gondoltak a névadáskor,
szívesen választottak nemzetközi neveket a könnyebb kiejtés és megértés céljából
(mint korábban láttuk, olasz helynevek német alakban is névadóvá váltak). - De
általában is elmondható, hogy az európai és amerikai nagyvárosok, az előkelő
furdőhelyek és a gyarmati kikötők kávéház-, étterem- és szállodanevei nagy ha-
sonlóságot mutatnak egymással (Heise 1988.98).
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Pesty Frigyes 1864. évi He1ynévtárának Máramaros megyei anyagában buk-
kantam néhány névre, Itt a sóbányát aknán ak nevezik. Három helység leírásában
találkozhatunk velük. A névadás indítékát egyik sem közli, így néhány esetben
csak sejtéseink lehetnek a névadást illetően.
Aknasuhatag (Ocna ~uhatag): Adalbert-akna, Albert-akna, Erzsébet-akna, Gá-
bor-akna - Gábor aknája, Hojpa-akna, János-akna, M ihá1yi-akna - M ihály akná-
ja, Péter-Pá1-Schacht (kútakna), Striga-akna.
Aknasz1atina (Szolotvina): A1berti-akna, Christina-aknak, Cunegudna-akna -
Kinga-akna, Ferenczi-akna, Josephi-akna, Ludovica-akna.
Rónaszék (Co$tini): Antal-akna, Apafi-akna, Ferenc-akna, Ferdinánd-akna,
Károly-akna. Ker. János-akna, Kurucz-akna, Mária-akna, 2. Josef-akna, M iklós-
akna, Rákóczi-akna, Szentháromság-akna, Teresia-akna, Viz-akna.
Van, amelyikben 1864-ben folyt a sótermelés, másokat időlegesen szünetel-
tettek, a harmadik rész használaton kívül.
